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BOLETIN 3357 DE REGISTROS
DEL 15 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 18 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00991972 A Y A ARQUITECTURA Y ACABADOS 2010 100,000
00991972 A Y A ARQUITECTURA Y ACABADOS 2011 100,000
00991972 A Y A ARQUITECTURA Y ACABADOS 2012 100,000
00991972 A Y A ARQUITECTURA Y ACABADOS 2013 1,000,000
02253194 AAAJARDINERIA 2013 1,179,000
01552101 AASMETAL S H 2013 50,000,000
02037280 ACADEMIA DE BAILE ESFERA LATINA SALSA
SHOW
2012 100,000
02037280 ACADEMIA DE BAILE ESFERA LATINA SALSA
SHOW
2013 1,179,000
02034939 ACMATOOL S A S 2013 109,181,000
01730091 ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA 2011 1,000,000
01730091 ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA 2012 1,133,000
01730091 ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA 2013 1,179,000
01541931 ACUAVIDRIOS ESPEJOS Y CRISTALES 2012 1,000,000
01541931 ACUAVIDRIOS ESPEJOS Y CRISTALES 2013 2,678,000
02146708 ADHESIVOS Y PEGANTES  DE COLOMBIA 2012 5,000,000
02146708 ADHESIVOS Y PEGANTES  DE COLOMBIA 2013 5,000,000
02177291 AFANADOR ROMERO DIEGO SEBASTIAN 2013 850,000
01691556 AGRO RINCON 2010 923,000
01691556 AGRO RINCON 2011 923,000
01691556 AGRO RINCON 2012 923,000
01691556 AGRO RINCON 2013 923,000
02069167 AGROFINCA OLIMPICA 2013 2,100,000
S0042054 AGRUPACION SOCIAL CIUDAD VERDE 2013 18,486,870
00943008 AGUDELO HERNANDEZ JUAN DE JESUS 2013 1,500,000
02023072 AGUIRRE SANABRIA MONICA STELLA 2013 1,000,000
01548525 ALDANA RODRIGUEZ DAVID 2013 750,000
00404885 ALDANA VASQUEZ JOSE RAMON 2013 91,313,500
01207768 ALMACEN DE ROPA EVA 2013 1,130,000
00934511 ALMACEN Y MICELANEA EL GRAN CHISPASO 2010 900,000
00934511 ALMACEN Y MICELANEA EL GRAN CHISPASO 2011 900,000
00934511 ALMACEN Y MICELANEA EL GRAN CHISPASO 2012 900,000
00934511 ALMACEN Y MICELANEA EL GRAN CHISPASO 2013 900,000
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01796813 ALONSO RAMIREZ LEONEL 2013 2,000,000
01988961 ALUMINIOS  J.C 2013 4,000,000
01714683 ALVAREZ JAIMES DAVID 2013 1,030,000
02082833 ALVIC EMPAQUES FLEXIBLES SAS 2013 335,990,772
02221526 AMORTEGUI CICERI SEBASTIAN CAMILO 2013 550,000
02076952 ANGULO TORRES WILSON ARIEL 2013 2,000,000
02243648 ANIMALSQUINT 2013 1,000,000
01810704 ARIAS & ORTIZ LTDA. 2013 50,000,000
01492165 ARIAS RIVERA MARIA CLARA ROSA 2013 3,000,000
02195212 ARISTIZABAL URREA URIEL 2013 1,100,000
01891868 ARIZA DUARTE MARIBEL 2012 1,070,000
01891868 ARIZA DUARTE MARIBEL 2013 1,070,000
02114459 ARMANDO EVENTOS SAS 2013 193,339,681
02107573 ARTDICITO 2012 800,000
02107573 ARTDICITO 2013 800,000
01100938 ARTESANIAS DECORARTE 2012 500,000
01100938 ARTESANIAS DECORARTE 2013 500,000
01031693 ASADERO PIRO POLLO 2013 500,000
S0004571 ASOCIACION DE CANARICULTORES
ORNITOFILOS DE COLOMBIA PODRA UTILIZAR
EN TODOS SUS ACTOS LA SIGLA ACROC
2013 18,869,754
S0001187 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO OLARTE
ADICO OLARTE
2013 700,000
S0012884 ASOCIACION SOLILUNA 2013 4,181,000
00361094 AURA CECILIA GONZALEZ DE MORENO E
HIJAS Y CIA S. EN C.
2013 1,000,000
01267197 AUTO SONIDO YEPES 2013 2,500,000
01387222 AUTOSERVICIO PIO POLLO 2013 1,179,000
02082337 AUTOTECNIA EXPRESS S A S 2013 10,000,000
01752401 AVILA FORERO AURA YANNETH 2013 600,000
02185337 AVILEZ BECERRA GRACE ALEJANDRA 2013 2,000,000
00272552 AVILEZ PUENTES HERNANDO 2012 1,015,375,831
00272552 AVILEZ PUENTES HERNANDO 2013 136,080,516
01684669 AYALA BONILLA VICTOR 2013 1,000,000
01598569 B.W. ESTRUCTURAS METALICAS
ORNAMENTACION
2012 900,000
01598569 B.W. ESTRUCTURAS METALICAS
ORNAMENTACION
2013 900,000
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2005 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2006 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2007 1
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01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2008 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2009 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2010 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2011 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2012 1
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02238941 BAR ROCK MACHINE 2013 1,000,000
01405322 BARBOSA MORA TATIANA PAOLA 2012 100,000
01405322 BARBOSA MORA TATIANA PAOLA 2013 1,170,000
01598564 BARCO WILLIAM 2012 900,000
01598564 BARCO WILLIAM 2013 900,000
01079827 BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2013 500,000
00994755 BARRETO SERRANO RICARDO 2012 100,000
00994755 BARRETO SERRANO RICARDO 2013 100,000
02071305 BAYONA BOLIVAR SERAFIN 2012 1,000,000
02071305 BAYONA BOLIVAR SERAFIN 2013 1,000,000
00637249 BAZANTA DE GARCIA CONSUELO 2013 8,000,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2008 500,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2009 500,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2010 500,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2011 500,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2012 500,000
01195801 BELLO RAMIREZ MARIA NELLY 2013 1,179,000
01936457 BELTRAN URREGO ERNESTO 2013 800,000
01424274 BERMUDEZ ORTIZ NESTOR YESID 2005 1,000,000
02007749 BERNAL BARRETO PATRICIA 2012 500,000
02007749 BERNAL BARRETO PATRICIA 2013 500,000
01866063 BERNAL CASTELBLANCO LUCILA 2013 990,000
00384252 BERNAL Y GAONA Y CIA S.C.S. EN
LIQUIDACION
2009 144,858,000
01527906 BETANCUR TOVAR ROSALBA 2013 1,000,000
01149146 BILLARES EL ESCORPION ROJO DE LA 41 2013 1,100,000
01289833 BOHORQUEZ FRANKLYN 2013 15,000,000
00662089 BOLAÑOS DE RODRIGUEZ MARIA DIGNA 2013 500,000
02226034 BORDADOS LINK TS 2013 4,000,000
02236685 BUENDIA PAREDES KAREEM MARGARITA 2013 1,000,000
01268056 BUENO CAÑON RAFAEL ANTONIO 2011 1,250,000
01268056 BUENO CAÑON RAFAEL ANTONIO 2012 1,550,000
01779715 BUITRAGO CARDENAS JULIAN 2010 1,000,000
01779715 BUITRAGO CARDENAS JULIAN 2011 1,000,000
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01779715 BUITRAGO CARDENAS JULIAN 2012 1,000,000
01779715 BUITRAGO CARDENAS JULIAN 2013 1,000,000
01583004 BUSTAMANTE ORDOÑEZ Y CIA S A S 2013 5,000,000
01995871 BY CRISTANCHO 2011 1,010,000
01995871 BY CRISTANCHO 2012 1,020,000
01995871 BY CRISTANCHO 2013 1,025,000
01951423 C B G SOLUCIONES LTDA 2011 100,000
01951423 C B G SOLUCIONES LTDA 2012 100,000
01951423 C B G SOLUCIONES LTDA 2013 20,632,500
01710119 C I FUTURA INTERNATIONAL 2013 1,300,000
00581710 C I FUTURA INTERNATIONAL  S A S 2013 17,060,129
01101629 CACHARRERIA C.G.V. 2013 1,000,000
01752402 CAFETERIA JAN 2013 600,000
01013842 CAFETERIA LA ESPERANZA DE LA 53 2013 935,000
01106344 CAFETERIA SUSY DE SOACHA 2013 500,000
01443159 CAICEDO SANCHEZ ENRIQUE JUNIOR 2013 1,150,000
01527727 CALA ARAQUE HUMBERTO 2013 1,179,000
00393307 CALZADO EL TREBOL 2012 2,000,000
00393307 CALZADO EL TREBOL 2013 2,000,000
01873149 CALZADO PISADAS DOS 2013 1,000,000
01543236 CALZADO STEVENS 2013 500,000
00637258 CALZADO TOGNI 2013 8,000,000
01151897 CAMPO DE TEJO LOS GUADUALES DE BOSA 2013 500,000
01282941 CAMPOS VALBUENA DALILA DE LA CRUZ 2013 769,524,426
00712310 CAQUETA MODAS IN 2012 1,000,000
00712310 CAQUETA MODAS IN 2013 1,500,000
00875645 CARDENAS CIFUENTES MARTIN EDUARDO 2013 500,000
00952773 CARDENAS FRANCO OMAR DE JESUS 2011 2,850,000
00952773 CARDENAS FRANCO OMAR DE JESUS 2012 2,850,000
00952773 CARDENAS FRANCO OMAR DE JESUS 2013 2,900,000
02281476 CARDENAS PEÑALOZA LUZ DARY 2013 1,179,000
02019697 CARDONA MARTINEZ MILTON LEANDRO 2011 1,000,000
02019697 CARDONA MARTINEZ MILTON LEANDRO 2012 1,000,000
02019697 CARDONA MARTINEZ MILTON LEANDRO 2013 10,000,000
01796814 CARNES EL TREBOL SUPER 2013 2,000,000
02203893 CARNES FINAS DE CALIDAD HR 2013 2,000,000
01950149 CARO ACOSTA MARICELA 2012 1,000,000
01950149 CARO ACOSTA MARICELA 2013 1,000,000
01752449 CARRILLO LARA JORGE EDGAR 2013 1,000,000
01904037 CARVAJAL SANCHEZ NEYBER 2010 1,000,000
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01904037 CARVAJAL SANCHEZ NEYBER 2011 1,000,000
01904037 CARVAJAL SANCHEZ NEYBER 2012 1,000,000
01904037 CARVAJAL SANCHEZ NEYBER 2013 1,000,000
02062032 CASAS CASAS ALIRIO 2013 1,179,000
01322972 CASETON EL BOSQUE 2013 6,000,000
02253193 CASTAÑEDA QUIROGA JAIME 2013 1,179,000
00588589 CASTELLANOS MORA CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
00588589 CASTELLANOS MORA CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01852010 CASTELLANOS PAEZ ELSA AYDE 2013 800,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
1995 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
1996 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
1997 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
1998 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
1999 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2000 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2001 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2002 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2003 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2004 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2005 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2006 100,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2007 400,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2008 500,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2009 600,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2010 900,000
00346159 CASTELLANOS PEDRAZA Y CIA S. EN C. -
EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
02250812 CASTRO MARTINEZ FIDEL ANIBAL 2013 1,000,000
01090175 CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA 2012 0
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01090175 CAVIMATEL COMUNICACIONES LTDA 2013 0
01340417 CDD TOMASSONI 2006 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2007 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2008 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2009 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2010 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2011 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2012 500,000
01340417 CDD TOMASSONI 2013 500,000
00339478 CELF INVERSIONES LTDA 2013 4,126,500
02019698 CELU STAR M C 2011 1,000,000
02019698 CELU STAR M C 2012 1,000,000
02019698 CELU STAR M C 2013 10,000,000
01627730 CELUPHONE COMUNICACIONES BTA 2008 900,000
01627730 CELUPHONE COMUNICACIONES BTA 2009 900,000
01627730 CELUPHONE COMUNICACIONES BTA 2010 900,000
01627730 CELUPHONE COMUNICACIONES BTA 2011 900,000
01627730 CELUPHONE COMUNICACIONES BTA 2012 900,000
02196520 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IR
Y VENIR SAS
2013 11,930,676
01864609 CENTRO DE TRATAMIENTOS BELLEZA Y
RELAJACION G&M
2013 1,000,000
01734997 CENTRO ESOTERICO AS DE BASTOS 2013 1,170,000
01748085 CENTRO REPUESTOS J B 2013 1,200,000
02090699 CERVI REPUESTOS QUINTERO 2012 1,000,000
02090699 CERVI REPUESTOS QUINTERO 2013 1,000,000
02272988 CETINA ALVARADO RUBEN DARIO 2013 1,179,000
01941354 CHACON BEJARANO FLOR MARIELA 2013 1,000,000
01834713 CHAGUALA BARRIOS ARNULFO 2009 100,000
01834713 CHAGUALA BARRIOS ARNULFO 2010 100,000
01834713 CHAGUALA BARRIOS ARNULFO 2011 100,000
01834713 CHAGUALA BARRIOS ARNULFO 2012 100,000
01834713 CHAGUALA BARRIOS ARNULFO 2013 1,000,000
00767614 CHAVARRO PULIDO ANA ROSA 2013 250,000
01739264 CHAVARRO ROBAYO MARIA YOLANDA 2013 1,500,000
S0042478 CHILDRENS HOME SOCIETY OF MINNESOTA 2013 100,000
01602918 CIFUENTES ESCOBAR JONNATHAN EDGARDO 2012 1,133,000
01602918 CIFUENTES ESCOBAR JONNATHAN EDGARDO 2013 1,179,000
01941845 CIFUENTES LOPEZ MARIA AMILBIA 2013 1,100,000
01972592 CIGARRERIA  Y  MISCELANEA   SANDACA 2012 275,800
01972592 CIGARRERIA  Y  MISCELANEA   SANDACA 2013 1,700,000
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02001760 CIGARRERIA DONDE SOTO 2013 2,000,000
00988234 CIRO HERNANDEZ JOSE ALCIBIADES 2013 700,000
00370130 CLASE PELUQUERIA 2012 5,000,000
00370130 CLASE PELUQUERIA 2013 5,000,000
01766261 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA 2013 1,000,000
02091456 CLUB SALON DE JUSTICIA 2013 1,170,000
01519300 COCA ROJAS BLANCA NELLY 2010 700,000
01548526 COLCENTER ALDAGAS 2013 750,000
01382807 COLMENA TEX 2013 7,800,000
01382805 COLMENARES MOLINA FANNY 2013 7,800,000
02264421 COLOR CINCO 2013 1,179,000
01215730 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA MONTANA
LTDA
2013 50,000,000
01954554 COMERCIALIZADORA INDUOFFICCE 2013 1,000,000
00160990 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE MINERALES ECM C I
S A S
2012 4,560,000
00160990 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE MINERALES ECM C I
S A S
2013 4,850,000
02047484 COMERCIALIZADORA JEIMMY LOPEZ  E U 2013 5,000,000
01235723 COMERCIALIZADORA MONROY TEK LTDA 2013 500,000
01235664 COMERCIALIZADORA MONROYTEK S.A.S. 2013 832,041,596
01635448 COMIDAS RAPIDAS MISTER COMBO 2011 800,000
01635448 COMIDAS RAPIDAS MISTER COMBO 2012 800,000
01635448 COMIDAS RAPIDAS MISTER COMBO 2013 800,000
01891869 COMPU SISTEM M & Y 2012 1,070,000
01891869 COMPU SISTEM M & Y 2013 1,070,000
01281811 COMPUSERVICE TEL 2006 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2007 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2008 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2009 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2010 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2011 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2012 0
01281811 COMPUSERVICE TEL 2013 0
01685948 COMUNICACIONES BAIRON Y ANGIE 2013 1,100,000
02258286 CONEXION SPORT 2013 1,000,000
00866919 CONSUEGRA DE PEREZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01635625 CONTRERAS VARGAS LUZ DENY 2013 1,000,000
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S0019027 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ACADEMICO Y SOCIAL AUTONOMO
"CORPOAUTONOMA"
2013 1,000,000
00409982 COSMETICOS Y PERFUMERIA ROMAR 2013 1,700,000,000
02005540 CREDITOS NICOLE L V 2012 1,000,000
02005540 CREDITOS NICOLE L V 2013 1,000,000
01995867 CRISTANCHO LOPEZ JAIME ALEXANDER 2011 1,010,000
01995867 CRISTANCHO LOPEZ JAIME ALEXANDER 2012 1,020,000
01995867 CRISTANCHO LOPEZ JAIME ALEXANDER 2013 1,025,000
01212682 CROMADOS IBAÑEZ 2013 1,000,000
01517087 CRUZ AMADO HERNANDO 2013 3,000,000
01626623 CRYOGEN LTDA SERVICIOS ESPECIALIZADOS
EN REPRODUCCION ANIMAL
2013 438,584,000
00988235 D GALA A.C. 2013 700,000
02007752 DEEP SEA MODA SIN LIMITE 2012 500,000
02007752 DEEP SEA MODA SIN LIMITE 2013 500,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2003 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2004 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2005 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2006 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2007 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2008 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2009 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2010 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2011 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2012 100,000
01149215 DELGADO BERNAL KATTERINE ANDREA 2013 1,000,000
02036219 DELGADO BURBANO ILDA AURORA 2013 1,133,000
02256069 DENTYCLASS S A S 2013 6,000,000
01904042 DEY , BER 2010 1,000,000
01904042 DEY , BER 2011 1,000,000
01904042 DEY , BER 2012 1,000,000
01904042 DEY , BER 2013 1,000,000
02266097 DIAZ RAMOS MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
00823430 DISEÑO NET LTDA 2013 13,260,000
01744543 DISEÑO Y PRECISION 2013 2
00168297 DISEÑO Y PRECISION S A S 2013 244,290,200
01915814 DISTRI CARNES EL PARQUE 2013 1,100,000
01602920 DISTRIBUIDORA ACUARIO J C 2012 1,133,000
01602920 DISTRIBUIDORA ACUARIO J C 2013 1,179,000
01090303 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES DISTRIGAR 2013 75,930,304
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01950151 DISTRIBUIDORA DE POLLOS MARY M C A 2012 1,000,000
01548727 DISTRIBUIDORA NACIONAL RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01548727 DISTRIBUIDORA NACIONAL RODRIGUEZ 2013 1,000,000
00289732 DISVAMPAR 2012 5,985,000
00289732 DISVAMPAR 2013 7,182,000
01949521 DOVI-MUEBLES 2010 500,000
01949521 DOVI-MUEBLES 2011 500,000
01949521 DOVI-MUEBLES 2012 500,000
01949521 DOVI-MUEBLES 2013 1,000,000
01428968 DROGAS OVIEDO'S HERMANOS 2013 26,500,000
02038277 DROGAS OVIEDO'S HNOS 2013 12,300,000
00398451 DROGUERIA EL CENTENARIO 2012 1,400,000
00398451 DROGUERIA EL CENTENARIO 2013 1,400,000
01733152 DROGUERIA SUPERFARMA. DH 2013 1,050,000
01879154 DUQUE MEJIA FRANCISCO JAVIER 2011 1,000,000
01879154 DUQUE MEJIA FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
01879154 DUQUE MEJIA FRANCISCO JAVIER 2013 1,170,000
01902695 DYNAMIC TECH AND SERVICES DTS SAS 2013 21,880,155
01909268 E & M CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2010 1,020,000
01909268 E & M CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2011 980,000
01909268 E & M CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2012 1,090,000
01909268 E & M CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 1,170,000
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2010 1,000,000
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2011 1,000,000
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2012 1,000,000
01163238 ECHEVERRY GARCES SANDRA MARGARITA 2013 1,000,000
00606136 EDSON S JOYERIA Y RELOJERIA 2013 2,000,000
02222254 EL PALACIO M.R. 2013 5,400,000
01445066 EL PORTAL DE LOS LUJOS 2013 1,768,000
01984519 EL PRODUCTO DEL AÑO COLOMBIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 169,399,477
01687782 ELECTRONICA CHIA 2008 500,000
01687782 ELECTRONICA CHIA 2009 500,000
01687782 ELECTRONICA CHIA 2010 500,000
01687782 ELECTRONICA CHIA 2011 500,000
01687782 ELECTRONICA CHIA 2012 500,000
01687782 ELECTRONICA CHIA 2013 500,000
02161147 EMISA TRADING SAS 2013 20,000,000
01972662 EMPANADAS EL JOCHE 2012 700,000
01972662 EMPANADAS EL JOCHE 2013 89,634,681
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01965229 ERIK JULIAN NIETO GARCIA 2013 1,000,000
02251872 ESCOBAR TREJOS ANDRES CAMILO 2013 1,100,000
01741476 ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA
SOMMELIER Y HOTELEROS Y ARTISTAS EN
LINEA
2012 900,000
01741476 ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA
SOMMELIER Y HOTELEROS Y ARTISTAS EN
LINEA
2013 1,179,000
02032059 ESTILOS Y COLORES SOFIA 2013 1,179,000
01630825 EVENTOS INTELIGENTES 2012 900,000
01630825 EVENTOS INTELIGENTES 2013 900,000
01695777 FAGUA GARCIA MARIA DEICY 2013 1,000,000
01079828 FERREELECTRICOS J V 2013 500,000
01931478 FERRELECTRICOS C Y M 2012 1,200,000
01931478 FERRELECTRICOS C Y M 2013 2,400,000
01895942 FERRETERIA NUÑEZ 2013 1,179,000
01622145 FIGURADOS LEON 2013 2,500,000
01647179 FLORESMIRO ERAZO E U 2012 2,000,000
01647179 FLORESMIRO ERAZO E U 2013 2,000,000
01695779 FLORISTERIA EL PARAISO DE MARIA 2013 1,000,000
S0005149 FONDO DE EMPLEADOS DE ULTRABURSATILES
S.A. SIGLA:FONDULTRA
2013 281,578,754
01576210 FONSECA DUARTE CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01322971 FONSECA TORRES LUIS ANTONIO 2013 6,000,000
01883550 FORERO PACHON LIDA ESPERANZA 2013 1,000,000
01744734 FOTO IMPRESSION JOFREOR 2012 3,700,000
01744734 FOTO IMPRESSION JOFREOR 2013 7,000,000
01720972 FOTOVALLAS SAS 2013 859,588,874
01874154 FRANCO RUBIANO LIGIA MARIA 2013 1,000,000
00619970 FRESCOR LIMITADA 2013 167,555,000
01874164 FRUTERIA OASIS L.A 2013 1,000,000
02221692 FRUTERIA Y HELADERIA LOS NEVADOS 2013 1,000,000
S0043217 FUNDACION ALLPA TRAWA 2013 5,000,000
S0020920 FUNDACION DESPLAZADOS AL PROGRESO
FUNDESPRO
2013 1,000,000
S0032541 FUNDACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Y SU SIGLA SERA FFBC
2013 1,000,000
S0027690 FUNDACION IDENTIDAD Y VIDA 2013 300,000
S0009947 FUNDACION JULIANA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE
2013 375,761,000




01748321 FUTURAS INVERSIONES SANCHEZ PIRAJAN S
A S
2013 1,123,105,000
01600910 GAITAN CIFUENTES ALBA LUCIA 2012 1,000,000
01600910 GAITAN CIFUENTES ALBA LUCIA 2013 1,800,000
02060877 GALINDO MOLINA JHON CARLOS 2013 4,000,000
01863500 GARBANZO DISEÑO LTDA CON SIGLA
GARBANZO DISEÑO
2013 300,000
02097055 GARCIA BOBADILLA ELIANA 2013 500,000
00991971 GARCIA JIMENEZ JAIME ALEXANDER 2010 100,000
00991971 GARCIA JIMENEZ JAIME ALEXANDER 2011 100,000
00991971 GARCIA JIMENEZ JAIME ALEXANDER 2012 100,000
00991971 GARCIA JIMENEZ JAIME ALEXANDER 2013 1,000,000
01734996 GARCIA SUGEYDI ANNETT 2013 1,170,000
02165833 GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01647878 GARZON NOVA JHON ALEXANDER 2010 900,000
01647878 GARZON NOVA JHON ALEXANDER 2011 900,000
01647878 GARZON NOVA JHON ALEXANDER 2012 900,000
01647878 GARZON NOVA JHON ALEXANDER 2013 900,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2008 100,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2009 100,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2010 100,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2011 100,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2012 100,000
01110746 GARZON RODRIGUEZ ISABEL 2013 100,000
00940165 GASSY JEANS 2011 1,000,000
00940165 GASSY JEANS 2012 1,133,000
00940165 GASSY JEANS 2013 1,179,000
01802700 GIL ENCISO WILSON 2011 1,000,000
01802700 GIL ENCISO WILSON 2012 1,000,000
01802700 GIL ENCISO WILSON 2013 1,000,000
02153694 GIRALDO GIRALDO LYLLIAM DORANY 2013 5,000,000
01077453 GIRALDO SUAREZ SANDRA ISABEL 2013 500,000
01753742 GIRALPIEL 2013 1,700,000
01753733 GIRALPIEL E U 2013 2,000,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2008 500,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2009 500,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2010 500,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2011 500,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2012 500,000
01687781 GOMEZ CRISTANCHO EDILBERTO 2013 500,000
01193530 GOMEZ GOMEZ LUIS ARTURO 2013 900,000
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00606135 GOMEZ RAMIREZ HERNANDO EDSON 2013 2,000,000
01480324 GONZALEZ CASTAÑEDA HUGO HERNAN 2013 600,000
01151896 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANA ISABEL 2013 500,000
02037279 GONZALEZ GUTIERREZ ARBEY ALEXANDER 2012 100,000
02037279 GONZALEZ GUTIERREZ ARBEY ALEXANDER 2013 1,179,000
01451698 GONZALEZ GUZMAN MARIA LADY 2013 500,000
00670996 GONZALEZ ROJAS JAIME 2012 30,467,000
00670996 GONZALEZ ROJAS JAIME 2013 51,096,000
01485536 GRACIA MARTINEZ LUCY ENEREY 2013 1,150,000
01861548 GREEN HOUSE VIDEO BAR 2011 800,000
01861548 GREEN HOUSE VIDEO BAR 2012 900,000
01861548 GREEN HOUSE VIDEO BAR 2013 1,000,000
01083335 GRIJALBA FRANCO ROMULO 2013 1,179,000
02186416 GRUPO GO SAS 2013 40,000,000
01094415 GUACALS LTDA 2010 1,000,000
01094415 GUACALS LTDA 2011 1,000,000
01094415 GUACALS LTDA 2012 1,000,000
01094415 GUACALS LTDA 2013 5,000,000
02238179 GUARIN SEPULVEDA JUAN SEBASTIAN 2013 5,000,000
02267906 GUERRA PEDROZO MIRIAM 2013 1,000,000
02107560 GUERRERO BARBOSA JOHN JAIRO 2012 800,000
02107560 GUERRERO BARBOSA JOHN JAIRO 2013 800,000
00805072 GUERRERO GUERRERO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
00933706 GUERRERO MENDOZA JUAN DAVID 2010 900,000
00933706 GUERRERO MENDOZA JUAN DAVID 2011 900,000
00933706 GUERRERO MENDOZA JUAN DAVID 2012 900,000
00933706 GUERRERO MENDOZA JUAN DAVID 2013 900,000
02171454 GUERRERO RODRIGUEZ DIEGO GERMAN 2013 1,100,000
01733285 GUTIERREZ JOHN JAIRO 2013 6,000,000
01259680 GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO 2010 100,000
01259680 GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO 2011 100,000
01259680 GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO 2012 100,000
01259680 GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO 2013 1,000,000
01714684 HAMBURGUESAS LA FOGATA 2013 1,030,000
01635118 HENAO HENAO DORA JENUBER 2012 1,133,000
01635118 HENAO HENAO DORA JENUBER 2013 1,179,000
00404886 HERMAFIL DE COLOMBIA 2013 300,000
02093909 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE OSWALDO 2013 8,000,000
00748735 HERNANDEZ ROJAS JORGE ELIECER 2013 5,000,000
01748083 HERNANDEZ TORRES DORA BEATRIZ 2013 1,200,000
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01426888 HERNANDEZ ZAMBRANO OSCAR JAVIER 2011 100,000
01426888 HERNANDEZ ZAMBRANO OSCAR JAVIER 2012 100,000
01426888 HERNANDEZ ZAMBRANO OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02208327 HERRERA CARRILLO LUZ ANGELA 2013 5,400,000
01562634 HERRERA HERRERA ISAI 2013 1,000,000
02241544 HERRERA SANCHEZ LINA MARCELA 2013 1,000,000
01814655 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2010 900,000
01814655 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2011 900,000
01814655 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2012 900,000
01814655 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2013 1,100,000
02272991 HORNIPOLLO SABOR UNICO RC 2013 1,179,000
00414193 HUAYEK ASSIS KAMEL JOSE 2013 2,000,000
02043902 HURTADO HERRERA MARIA DANERY 2011 1
02043902 HURTADO HERRERA MARIA DANERY 2012 1
02043902 HURTADO HERRERA MARIA DANERY 2013 1
01212680 IBAÑEZ CASTELBLANCO PARMENIO 2013 1,000,000
02258375 IBARRA BELTRAN ASTRID LUCERO 2013 1,000,000
01897004 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
TECNOLOGIA SAS CON SIGLAS IMCOTEC
2013 25,000,000
01991461 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
DISTRIGAR
2013 26,250,122
01897005 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S 2013 25,000,000
01273529 IMPREGAR 2010 1,000,000
01273529 IMPREGAR 2011 1,000,000
01273529 IMPREGAR 2012 1,000,000
01273529 IMPREGAR 2013 1,000,000
01378710 INDINI LTDA 2012 482,805,294
01378710 INDINI LTDA 2013 467,810,215
01744647 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F 2009 900,000
01744647 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F 2010 900,000
01744647 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F 2011 900,000
01744647 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F 2012 900,000
01744647 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F 2013 900,000
01946934 INDUSTRIAS METALICAS H & J 2013 7,000,000
01649748 INSUMUEBLES2F 2013 1,000,000
02155540 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ELECTRICAS
S A S
2012 9,892,116
02155540 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ELECTRICAS
S A S
2013 164,796,906
01857765 INTEGRAL SUPPLIES S.A.S 2010 1,000,000
01857765 INTEGRAL SUPPLIES S.A.S 2011 1,000,000
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01857765 INTEGRAL SUPPLIES S.A.S 2012 1,000,000
01857765 INTEGRAL SUPPLIES S.A.S 2013 1,000,000
02158865 INTERNATIONAL PRINTER SAS 2013 6,000,000
00809344 INVERSIONES BEABEX LIMITADA 2012 1,082,401,374
00809344 INVERSIONES BEABEX LIMITADA 2013 1,113,540,854
01106123 INVERSIONES BORBUR Y COMPAÑIA LIMITADA
Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL
INBORBUR LTDA.
2011 2,144,000
01106123 INVERSIONES BORBUR Y COMPAÑIA LIMITADA
Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL
INBORBUR LTDA.
2012 2,144,000
01106123 INVERSIONES BORBUR Y COMPAÑIA LIMITADA
Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL
INBORBUR LTDA.
2013 2,144,000
02218364 INVERSIONES MONTE BELLO B&B S A S 2013 30,000,000
00663727 INVERSIONES PIÑEROS VERA MENDEZ Y CIA.
S EN C
2013 527,776,000
01669295 INVERSIONES REAB 2012 5,255,000
01669295 INVERSIONES REAB 2013 5,630,000
01669273 INVERSIONES REAB Y CIA S EN C 2012 752,560,000
01669273 INVERSIONES REAB Y CIA S EN C 2013 455,072,000
00965145 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA PROYECTOS
Y RECURSOS
2012 900,000
00965145 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA PROYECTOS
Y RECURSOS
2013 900,000
00655927 INVERTIR EN NATURALEZA LTDA EN
LIQUIDACION
2003 600,000
00655927 INVERTIR EN NATURALEZA LTDA EN
LIQUIDACION
2004 600,000
00655927 INVERTIR EN NATURALEZA LTDA EN
LIQUIDACION
2005 600,000
01781969 IPS A PRUEBA BOGOTA ALAMOS LTDA 2012 117,415,791
01781969 IPS A PRUEBA BOGOTA ALAMOS LTDA 2013 121,562,345
01503144 ISA. ASESORIA DE IMAGEN 2013 1,179,000
01511184 JCM COMUNICACIONES 2006 1,500,000
02198083 JOYERIA OSCAR JR 2013 5,800,000
01745701 JOYERIA Y RELOJERIA VENECIA 2013 5,000,000
02208331 KUMON UNIDAD MAZUREN NORTE 2013 4,089,033
01839752 LA ESQUINA DEL POLLO EL REFUGIO 2013 1,133,400
01799589 LA FARRA DE FERCHO 2013 100,000
02097060 LA GRAN BARCELONA 2013 500,000
S0017269 LA TIBANIKA FUNDACION AMBIENTAL 2013 5,000,000
01443164 LA TIENDA DE OLGUITA 2013 1,150,000
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00866920 LA TIENDA DE ROSARIO 2013 1,000,000
02125865 LABORATORIO DIESEL WO 2012 1,000,000
02125865 LABORATORIO DIESEL WO 2013 1,100,000
00677813 LADINO MORA MARIA DEL CARMEN 2013 1,179,000
01135530 LANCHEROS DIAZ NESTOR 2013 800,800
00299980 LARA GARCIA HERNANDO 2013 1,000,000
02129154 LAVASECO CLEAN MATIC EXPRESS 2012 340,000
02129154 LAVASECO CLEAN MATIC EXPRESS 2013 1,700,000
00952775 LAYWHER 2011 1,500,000
00952775 LAYWHER 2012 1,650,000
00952775 LAYWHER 2013 1,700,000
01173022 LECHE Y MIEL FRUTERIA 2009 500,000
01173022 LECHE Y MIEL FRUTERIA 2010 700,000
01173022 LECHE Y MIEL FRUTERIA 2011 800,000
01173022 LECHE Y MIEL FRUTERIA 2012 1,200,000
01173022 LECHE Y MIEL FRUTERIA 2013 1,200,000
01839751 LEON RIVERA NELLY 2013 1,133,400
01918641 LEON VARGAS ALBA MARIA 2013 1,000,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2008 500,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2009 500,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2010 500,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2011 500,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2012 500,000
01195803 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO 2013 1,179,000
02272096 LICEO PEDAGOGICO SANTA MARIA 2013 1,000,000
01946932 LLANOS CASTAÑO JAMES ARLEY 2013 7,000,000
02258385 LOGISTICA CONTINENTAL.CO 2013 1,000,000
00965118 LOPEZ BON ROSSEN LUZ MINERVA 2012 900,000
00965118 LOPEZ BON ROSSEN LUZ MINERVA 2013 900,000
01745697 LOPEZ CRISTANCHO ARVEY 2013 5,000,000
01939638 LOPOSIBLE FILMS SAS 2012 30,494,449
01939638 LOPOSIBLE FILMS SAS 2013 22,085,309
01424277 LOS CAMPEONES DEL CORRAL 2005 1,000,000
01010155 LUBRICANTES DE LA AVENIDA 68 2013 1,000,000
02134141 LY L INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS 2013 11,800,000
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2006 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2007 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2008 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2009 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2010 0
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01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2011 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2012 0
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2013 0
02150268 MAHARV 2013 10,000,000
01280313 MALDONADO DE AGUILERA BLANCA ARMINDA 2012 1,000,000
01280313 MALDONADO DE AGUILERA BLANCA ARMINDA 2013 1,000,000
01139273 MANJARES SANTANDEREANOS 2012 1,030,000
01139273 MANJARES SANTANDEREANOS 2013 1,030,000
01794352 MAPAHELO 2011 100,000
01794352 MAPAHELO 2012 100,000
01794352 MAPAHELO 2013 1,000,000
01975938 MARTINEZ BELTRAN ELI JOHANA 2013 4,000,000
00058257 MARTINEZ GARCIA CARLOS ARTURO 2013 2,844,643,834
02238936 MARTINEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00192424 MARTINEZ SILVA GILBERTO 2013 1,000,000
01744646 MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER 2009 900,000
01744646 MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER 2010 900,000
01744646 MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER 2011 900,000
01744646 MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER 2012 900,000
01744646 MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER 2013 900,000
00799952 MEDINA AYALA JUAN DE DIOS 2013 1,100,000
00602453 MEDINA ESTUPIÑAN JAIRO JIMENO 2012 1,000,000
00602453 MEDINA ESTUPIÑAN JAIRO JIMENO 2013 1,100,000
02046576 MEJORAMIENTO GLOBAL SAS 2012 2,000,000
02046576 MEJORAMIENTO GLOBAL SAS 2013 5,000,000
01106347 MENDIVELSO ABRIL JAIRO ANTONIO 2013 550,000
01253773 MENDOZA CEPEDA ANGEL MARIA 2009 1,000,000
01253773 MENDOZA CEPEDA ANGEL MARIA 2010 1,000,000
01253773 MENDOZA CEPEDA ANGEL MARIA 2011 1,000,000
01253773 MENDOZA CEPEDA ANGEL MARIA 2012 1,000,000
01253773 MENDOZA CEPEDA ANGEL MARIA 2013 1,000,000
02277584 MI TECHO CONSULTING 2013 1,000,000
02281617 MICAN JIMENEZ AIDA LIBIA 2013 1,000,000
02101560 MICAN PACHON NILFA 2013 1,000,000
02280446 MINI MERCADO FRONTERA NORTE 2013 5,000,000
01775343 MINIMERCADO EL PAISA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00414194 MK. ASSIS 2009 800,000
00414194 MK. ASSIS 2010 800,000
00414194 MK. ASSIS 2011 800,000
00414194 MK. ASSIS 2012 800,000
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01855034 MK. ASSIS 2013 1,000,000
00414194 MK. ASSIS 2013 1,000,000
02150264 MOLANO MELO MARIA LILIANA 2013 10,000,000
01511180 MOLINA MORA JUAN CARLOS 2006 1,500,000
01635124 MOLINO PAISA JIMENEZ HENAO 2012 1,133,000
01635124 MOLINO PAISA JIMENEZ HENAO 2013 1,179,000
01035479 MONCADA PEÑA WILLIAM 2013 4,000,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2008 850,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2009 850,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2010 850,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2011 850,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2012 850,000
01757230 MONTALLANTAS EL TIO 2013 850,000
01135533 MONTALLANTAS LANCHEROS 2013 800,800
01109803 MONTES ESTRADA CAMILO ALBERTO 2012 10,000,000
01109803 MONTES ESTRADA CAMILO ALBERTO 2013 10,000,000
01222705 MORA DIAZ CLARA LETICIA 2013 1,030,000
00260837 MORENO BERNAL ISABEL 2013 1,179,000
00995211 MORENO DE VIRGUEZ MYRIAM 2013 1,000,000
00752388 MORENO GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2013 2,947,000
01954551 MORENO TRUJILLO IVAN DARIO 2013 1,000,000
02166834 MS&S COLOMBIA SAS 2013 31,853,751
01866066 MUEBLES LUCI DEL 20 DE JULIO 2013 990,000
01877830 MUEBLES NGR 2013 3,400,000
02039335 MUNDIAL FERRELECTRICOS 3M 2011 100,000
02039335 MUNDIAL FERRELECTRICOS 3M 2012 100,000
02039335 MUNDIAL FERRELECTRICOS 3M 2013 1,170,000
01512594 MUÑOZ ARIZA RAMIRO 2013 1,179,000
02264419 MUÑOZ RUIZ ANGIE ESTEFANY 2013 1,179,000
01795206 MUÑOZ RUIZ BAIRON ALEXANDER 2013 1,100,000
02164506 NEW TIME DISTRIBUCIONES 2013 500,000
01773671 NIC COM 2013 800,000
01768045 NIETO GARCIA ERIK YULIAN 2013 1,000,000
01901500 NIKASTE SAS 2011 2,000,000
01901500 NIKASTE SAS 2012 9,000,000
01901500 NIKASTE SAS 2013 10,000,000
02263418 NIVIAYO YOPASA ELIECER 2013 1,000,000
00909858 NOPE DE GARCIA MATILDE 2013 102,180,426
01895940 NUÑEZ MORALES ROBINSON 2013 1,179,000
01931477 OBANDO QUINTERO EDUIN 2012 1,800,000
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01931477 OBANDO QUINTERO EDUIN 2013 2,400,000
00339771 OCHOA BUSTOS MARIA RUCID 2013 1,500,000
02104717 OLIVER JP PELUQUERIA 2013 500,000
00524486 OLMOS OLMOS JOSE CLODOMIRO 2013 1,000,000
01744729 ORDUZ ORTIZ JHON FREDY 2012 3,700,000
01744729 ORDUZ ORTIZ JHON FREDY 2013 7,000,000
01833691 OREJUELA GONZALEZ SAMUEL 2013 2,600,000
01231314 ORJUELA MEDINA EDGAR ORLANDO 2013 1,071,000
00256692 ORTIZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 2012 1,400,000
00256692 ORTIZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 2013 1,400,000
01949515 OSORIO GOMEZ JHANNY ANDREA 2010 500,000
01949515 OSORIO GOMEZ JHANNY ANDREA 2011 500,000
01949515 OSORIO GOMEZ JHANNY ANDREA 2012 500,000
01949515 OSORIO GOMEZ JHANNY ANDREA 2013 1,000,000
02129943 OSPINA TORRES ELCY 2013 1,100,000
00680990 OVALLE AGUIRRE BLANCA NUBIA 2013 2,000,000
01428965 OVIEDO CARDENAS BAUDILIO 2013 72,450,000
01922701 OXIGENOS LEON LTDA 2013 850,000
02125860 OYOLA RAMIREZ WILSON 2012 1,000,000
02125860 OYOLA RAMIREZ WILSON 2013 1,100,000
01943219 PAEZ CAICEDO NERSI JULIETH 2012 1,030,000
01943219 PAEZ CAICEDO NERSI JULIETH 2013 1,030,000
02023102 PALACIO RINCON ELKIN ANDREY 2013 1,000,000
02104712 PALACIOS MONTEJO OLIVER ALEXANDER 2013 500,000
02177294 PANADERIA & PASTELERIA EL LUCERO 2013 850,000
02071307 PANADERIA CAFETERIA LA PEPITA 2012 1,000,000
02071307 PANADERIA CAFETERIA LA PEPITA 2013 1,000,000
01739267 PANADERIA EL REY CH 2013 1,500,000
01600917 PARE Y COMA ? 2012 1,000,000
01600917 PARE Y COMA ? 2013 1,800,000
02233378 PARQUEADERO LA CONEJERA DE LA 165 2013 500,000
00973704 PARRA ORJUELA MIRYAM DEL CARMEN 2013 1,100,000
01667290 PARRILLA ASAOS 2013 1,179,000
01816030 PARTES VITALES AUTOMOTRICES COLOMBIA
SAS SIGLAS PVA COLOMBIA SAS
2013 411,143,000
02162740 PARTES Y SERVICIOS DIESEL 2013 1,100,000
00789023 PEDRAZA OVALLE JAIME 2013 1,179,000
01918643 PELUQUERIA ALBA LEON 2013 1,000,000
02266099 PELUQUERIA JENNIFER LOPEZ 2013 1,000,000
01799587 PEÑA DURAN YADI MILENA 2013 1,000,000
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01173021 PEÑA MENDOZA ALBERTO HERNANDO 2009 1,200,000
01173021 PEÑA MENDOZA ALBERTO HERNANDO 2010 1,200,000
01173021 PEÑA MENDOZA ALBERTO HERNANDO 2011 1,200,000
01173021 PEÑA MENDOZA ALBERTO HERNANDO 2012 1,200,000
01173021 PEÑA MENDOZA ALBERTO HERNANDO 2013 1,200,000
01988957 PERDOMO GUIRAL JULIO CESAR 2013 4,000,000
02258281 PEREIRA GONZALEZ HASBLEIDY GIOMAR 2013 1,000,000
02162738 PEREZ TRIANA YORMAN FERNEY 2012 1,000,000
02162738 PEREZ TRIANA YORMAN FERNEY 2013 1,100,000
01675356 PESCADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES 2012 100,000
01675356 PESCADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES 2013 1,170,000
01101620 PINILLA VILLARRAGA HUGO EDGAR 2013 1,000,000
01752451 PINTURAS FENIX J C 2013 1,000,000
01758426 PIÑEROS ERICA YOJANA 2013 14,964,000
01937243 PLASTQUIM PLASTICOS Y QUIMICOS EU 2013 598,439,930
00851279 PRIETO VERA PATRICIA 2013 850,000
01319703 PRISMAGRAF AN 2009 1,000,000
01319703 PRISMAGRAF AN 2010 1,000,000
01319703 PRISMAGRAF AN 2011 1,000,000
01319703 PRISMAGRAF AN 2012 1,000,000
01319703 PRISMAGRAF AN 2013 1,000,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2006 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2007 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2008 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2009 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2010 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2011 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2012 600,000
01516182 PROBIOMIN DE COLOMBIA LTDA CI SIGLA
PROBIOMIN COL CI
2013 1,495,880
00826583 PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAQUINARIA
LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLAPROVI
2013 500,000
02037270 PULIDO VARGAS IVONNE XIMENA 2012 100,000
02037270 PULIDO VARGAS IVONNE XIMENA 2013 1,179,000
00897049 PULPICAMPO PULPA DE FRUTA NATURAL 2013 1,000,000
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02069437 QUIJANO LEYTON FREDY MARTIN 2013 11,800,000
02090693 QUINTERO CEDEÑO CERVANDO 2012 1,000,000
02090693 QUINTERO CEDEÑO CERVANDO 2013 1,000,000
01169830 QUINTERO HIGUERA LUZ MARINA 2012 1,000,000
01169830 QUINTERO HIGUERA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2004 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2005 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2006 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2007 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2008 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2009 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2010 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2011 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2012 100,000
01302091 QUINTERO JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02023677 QUIÑONES & ROJAS ABOGADOS SAS 2013 34,813,000
00188563 QUIÑONES HERNANDEZ JOSE MARIA 2013 40,445,000
01612553 RAMIREZ CORTES LUZ ELENA 2013 1,170,000
01016505 RAMIREZ MONJE GIOVANNA ANDREA 2013 1,000,000
00501449 RAMIREZ PLAZAS CARLOS EDUARDO 2012 1,000,000
00501449 RAMIREZ PLAZAS CARLOS EDUARDO 2013 1,500,000
00075631 REICO LTDA REPRESENTACIONES
EXPORTACIONES E INVERSIONES CIA.
LIMITADA
2013 194,000,000
02153696 RELOJERIA LAS 4 JOTAS 2013 5,000,000
02228407 REPRESENTACIONES JUSEPRI 2013 850,000
00155265 RESPLANDOR S A S 2013 161,134,233
02101563 RESTAAURANTE EL BUEN SABOR DE MI
TIERRA
2013 1,000,000
01884081 RESTAURANTE CLUB BACATA 2013 100,000
02078940 RESTAURANTE DOÑA SOFI D Y D 2013 1,100,000
02138364 RESTAURANTE LA BONDAD 2013 1,100,000
01741474 REYES LUIS ALFONSO 2012 900,000
01741474 REYES LUIS ALFONSO 2013 1,179,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2003 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2004 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2005 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2006 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2007 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2008 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2009 100,000
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00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2010 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2011 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2012 100,000
00994756 RICARDO BARRETO SERRANO 2013 100,000
01691555 RINCON BELLO ANTONIO 2010 923,000
01691555 RINCON BELLO ANTONIO 2011 923,000
01691555 RINCON BELLO ANTONIO 2012 923,000
01691555 RINCON BELLO ANTONIO 2013 923,000
02198082 RINCON ORDOÑEZ OSCAR ALBERTO 2013 6,250,000
02012077 RIO JORDAN S AS 2011 10,000,000
02012077 RIO JORDAN S AS 2012 50,000,000
02012077 RIO JORDAN S AS 2013 50,000,000
01543234 RIOS ROMERO SAMUEL 2013 1,100,000
01775337 RIVERA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00655365 ROA ROMERO FABIOLA 2012 1,000,000
00655365 ROA ROMERO FABIOLA 2013 1,000,000
01635446 RODRIGUEZ CALDERON HELDA 2011 800,000
01635446 RODRIGUEZ CALDERON HELDA 2012 800,000
01635446 RODRIGUEZ CALDERON HELDA 2013 800,000
02203889 RODRIGUEZ FORERO HUMBERTO 2013 2,000,000
01106341 RODRIGUEZ LOPEZ STELLA 2013 1,000,000
02221691 RODRIGUEZ PUENTES FLOR ELBA 2013 1,000,000
02149610 RODRIGUEZ QUIROGA JENNY PAOLA 2013 2,500,000
02272094 RODRIGUEZ ROJAS DIANA MILEIDY 2013 1,100,000
01946055 RODRIGUEZ ZEA CARLOS ALEJANDRO 2013 6,000,000
02078932 ROJAS MARTINEZ ANA SOFIA 2013 1,100,000
01877827 ROJAS RUIZ NELSON NORBERTO 2013 3,400,000
02091454 ROMERO CORTES ALBEIRO 2013 1,170,000
00459414 ROMERO GOMEZ HECTOR WILLIAM 2013 3,000,000
00409981 ROMERO PERALTA OMAR AUGUSTO 2013 1,703,487,048
01077541 RONDON GUTIERREZ GILBERTO 2013 1,179,000
02138363 RUIZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO 2013 1,100,000
01273468 S C I VALENTINA TRADING S A S 2011 1,000,000
01273468 S C I VALENTINA TRADING S A S 2012 1,000,000
01273468 S C I VALENTINA TRADING S A S 2013 5,200,000
01552100 SAAVEDRA HERRERA JAVIER FRANCISCO 2013 1,727,423,000
01622128 SAAVEDRA INFANTE & CIA S EN C 2013 1,141,484,000
01833692 SAMY MUSIC 2013 2,600,000
01268057 SAN LUIS DE GONZAGA E R B 2011 1,250,000
01268057 SAN LUIS DE GONZAGA E R B 2012 1,550,000
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02146706 SANTAMARIA BOTERO ROBINSON HELOY 2012 5,000,000
02146706 SANTAMARIA BOTERO ROBINSON HELOY 2013 5,000,000
01884079 SARMIENTO GARZON RENE ORLANDO 2013 100,000
02267908 SASTRERIA Y MODISTERIA JADER 2013 1,000,000
01413060 SATVA LIMITADA 2011 254,999,000
01413060 SATVA LIMITADA 2012 254,999,000
00436501 SERES VIVIENTES PELUQUERIA 2013 1,179,000
01801457 SERNA GARCIA ELSY 2013 1,050,000
01635161 SERVIMAQ MONTACARGAS Y EQUIPOS
LIMITADA
2013 156,000,892
02241546 SEXY BLOND 2013 1,000,000
02205813 SHALOM FLOWERS SAS 2013 6,407,000
01741677 SHGC GESTION EMPRESARIAL 2010 100,000
01741677 SHGC GESTION EMPRESARIAL 2011 100,000
01741677 SHGC GESTION EMPRESARIAL 2012 100,000
01741677 SHGC GESTION EMPRESARIAL 2013 1,000,000
01136376 SHOES NIKOS SPORT 2013 500,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2008 850,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2009 850,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2010 850,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2011 850,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2012 850,000
01757228 SILVA GUARNIZO ANYELA 2013 850,000
00946933 SOLO FRENOS J MARTINEZ 2010 1,500,000
00946933 SOLO FRENOS J MARTINEZ 2011 1,500,000
00946933 SOLO FRENOS J MARTINEZ 2012 1,500,000
00946933 SOLO FRENOS J MARTINEZ 2013 1,500,000
02001758 SOTO CASTAÑEDA AYMER 2013 2,000,000
00522302 SPECIAL MEDICAL MARKETING LTDA EN
LIQUIDACION
2001 1,000,000
00522302 SPECIAL MEDICAL MARKETING LTDA EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
02236690 STARMEDIA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02238183 STORE JACKETS J Y D 2013 5,000,000
01939678 SUMINISTROS  W R 2013 3,000,000
01601468 SUMINISTROS INTEGRALES EN AUDIO Y
VIDEO S.A.S - SUMINAV S.A.S
2013 447,316,000
01512597 SUPER POLLO IN 2013 1,179,000
00805073 SUPERMERCADO EL MONO DE LA 29 2013 1,000,000
02249242 SUPERMERCADO EL VERANEO DEL SUR 2013 1,133,000
01077544 SUPERMERCADO LA PLACITA RONDON 2013 1,179,000
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02062269 SUPERMERCADO LOS NARANJOS 1A 2013 3,600,000
01279052 SUPERMERCADO SAN ANTONIO J A 2013 1,500,000
00837981 SURIPLASTICOS 2013 1,100,000
01852015 SURTI MAYE 2013 800,000
01485539 SURTIFRUTAS LA 97 2012 800,000
01485539 SURTIFRUTAS LA 97 2013 1,150,000
02281477 TAMALERIA Y LECHONERIA TOLIMENSE 2013 1,179,000
01802701 TECNISERVICIO ELECTRICO WILLCARS 2011 1,000,000
01802701 TECNISERVICIO ELECTRICO WILLCARS 2012 1,000,000
01802701 TECNISERVICIO ELECTRICO WILLCARS 2013 1,000,000
00588590 TECNORADIADOR 2012 1,000,000
00588590 TECNORADIADOR 2013 1,000,000
02130169 TERREMOTOS STL 2013 1,100,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2010 1,050,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2011 1,050,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2012 1,050,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2013 1,050,000
01519302 TIENDA DONDE NELLY DE LA 58 2010 100,000
01519302 TIENDA DONDE NELLY DE LA 58 2011 100,000
01519302 TIENDA DONDE NELLY DE LA 58 2012 100,000
01519302 TIENDA DONDE NELLY DE LA 58 2013 1,179,000
02054533 TIENDA FABY ROA 2012 1,000,000
02054533 TIENDA FABY ROA 2013 1,000,000
01106352 TIENDA MENDI 2013 550,000
00973706 TIENDA MIRIAM P. 2013 1,100,000
01452849 TIENDA MORALITOS LUNA 2013 1,000,000
01527908 TIENDA ROSSY DEL SUR 2013 1,000,000
01222709 TIENDAS ESCOLARES MORA DIAZ 2013 1,030,000
01127413 TIENDITA NADA MAS LOCALITO NO. 2 2013 250,000
00453913 TODOTERRENO 2013 1,000,000
00453912 TODOTERRENO Y CIA LIMITADA 2013 158,248,000
02062263 TORRES GAMBA DORA ESPERANZA 2013 3,600,000
02032056 TORRES SAAVEDRA ROSARIO 2013 1,179,000
02226030 TORRES SALCEDO NESTOR ANDRES 2013 4,000,000
01895980 TORRES VASQUEZ IRMA 2013 500,000
00937219 TORRES VELANDIA OLGA TEMILDA 2013 1,178,000
01449285 TRUJILLO LOPEZ JOSE ILDEFONSO 2008 900,000
01449285 TRUJILLO LOPEZ JOSE ILDEFONSO 2009 900,000
01449285 TRUJILLO LOPEZ JOSE ILDEFONSO 2010 900,000
01449285 TRUJILLO LOPEZ JOSE ILDEFONSO 2011 900,000
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01449285 TRUJILLO LOPEZ JOSE ILDEFONSO 2012 900,000
02130166 TRUJILLO LOPEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
02222239 TRUJILLO RUIZ RICARDO 2013 3,400,000
01622144 URBANO TOVAR YEHIMY YULIETH 2013 2,500,000
01560648 URREGO GONZALEZ FREDY ALDEMAR 2013 5,000,000
00436499 VALDES ALVIS HENRY 2013 1,179,000
02280443 VALENCIA GONZALEZ JHONIER 2013 5,000,000
02222247 VALERO VARGAS YENNY MARCELA 2013 3,700,000
01852224 VARGAS FORERO LUIS FERNANDO 2013 800,000
01541928 VARGAS GARZON WALTER ALBERTO 2012 1,000,000
01541928 VARGAS GARZON WALTER ALBERTO 2013 2,678,000
01492170 VARIEDADES ANGELICAL 2013 3,000,000
00662091 VARIEDADES MARY DY 2013 500,000
00792338 VELANDIA PARRA HECTOR JULIO 2013 935,000
00623575 VELASCO LISANDER 2012 1,000,000
00623575 VELASCO LISANDER 2013 1,000,000
00188562 VIDRIOS PLANOS AUTOPISTA NORTE 2013 1,000,000
00490695 VIDRIOS PLANOS K 36 2013 1,600,000
02249237 VILLAMIL MIRANDA BLANCA HELIDA 2013 1,133,000
01814652 VILLARRAGA SEGURA ORLANDO 2010 900,000
01814652 VILLARRAGA SEGURA ORLANDO 2011 900,000
01814652 VILLARRAGA SEGURA ORLANDO 2012 900,000
01814652 VILLARRAGA SEGURA ORLANDO 2013 1,100,000
02171281 VISSION ASESORES EMPRESARIALES S A S 2013 5,300,000
01733286 VIVERO CITRICOS J D 2013 6,000,000
00339772 VIVERO UNIPLANTAS 2013 1,500,000
02045748 WONDER PLAST COLOMBIA SAS 2012 56,239,329
02045748 WONDER PLAST COLOMBIA SAS 2013 57,751,449
02027446 XARAY COLLECTION 2012 100,000
02027446 XARAY COLLECTION 2013 1,170,000
01461141 YAMBAL VALE 2013 1,100,000
01267169 YEPES AMAYA YURY ANTONIO 2013 2,500,000
01100934 ZAMBRANO MEDINA GLADYS NUBIA 2012 500,000
01100934 ZAMBRANO MEDINA GLADYS NUBIA 2013 500,000
01481981 ZAMBRANO RUEDA SILVIA TERESA 2013 1,130,000
01452847 ZAPATA MORALES OLGA VIVIANA 2013 1,000,000
01715859 ZIPACON FABIO ERNESTO 2013 800,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026645 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA JOSEFINA RECONDO..
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026646 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EURICO CRUVINEL..
 
NOKIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026647 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EURICO CRUVINEL (DEL GRUPO B)..
 
VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026648 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES FELIPE HOYOS BOTERO.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026649 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO A JUAN CARLOS ECHANDIA
BAUTISTA (VER REGISTRO 00015540).
 
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 09562   DEL
01/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026650 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO TORRES LATORRE.
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PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 09562   DEL
01/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026651 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS SERRANO ALVAREZ.
 
SALESLAND COLOMBIA SAS CON SIGLA SALESLAND SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 9841
DEL 08/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026652 DEL LIBRO 05. SE ACLARA EL REGISTRO N° 00026644 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ESTA MODIFICANDO EL PODER OTORGADO EN EL REGISTRO N° 00023232 Y
NO COMO SE INDICO..
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00026653 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARI A JARAMILLO DIAZ
.
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00026654 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERTO GALANTE HERRERA .
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2420    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00026655 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVIDE PANZAVOLTA.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 319     DEL 08/03/2011,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00026656 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A BEATRIZ GONZALEZ BENITEZ
.
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 319     DEL
08/03/2011,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00026657 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ
.
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 319     DEL 08/03/2011,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00026658 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A BEATRIZ GONZALEZ BENITEZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
RAVEN PRODUCTION COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00228396 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BBVA USME ACTA  No. 1587    DEL 23/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228397 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
DISTRIBUIDORA GARCIA Q DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228398 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUISELLA GARCIA BOTERO.
 
EL DORADO VALENTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228399 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR AMEZQUITA LUIS ERNESTO CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA SEÑORA SANDRA MILENA
DUARTE MEDINA. .
 
KIOSKO DANI ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228400 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




PACIFIC CORPORATE SERVICES S A COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
4648    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00228401 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PACIFIC CORPORATE SERVICES S A COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
07/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 00228402 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PETROLIFERA PETROLEUM (COLOMBIA) LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 3562    DEL
08/11/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00228403 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE LOS  REPRESENTANTES LEGALES..
 
ARBOSERVICE EDUARDO ARBOLEDA Y 'EN SUCESION' DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00228404 DEL LIBRO 06. ARBOLEDA PUERTO
GUSTAVO,ARBOLEDA PUERTO FERNANDO Y  ARBOLEDA PUERTO MERY OLGA  EN SU CALIDAD
DE ACCIONISTAS CONSTITUYENTES DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ARBOSERVICE S A S
APORTA CADA UNO EL PORCENTAJE QUE POSEEN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  ( 1/5 PARTE DEL 50% ) EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CITADA SOCIEDAD)
(VER REG1775344).
 
SUCURSAL TUNAL BOGOTA ACTA  No. 70      DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228405 DEL LIBRO 06.
MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL.
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SUCURSAL TUNAL BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 3610    DEL 01/11/2013,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228406 DEL LIBRO 06.
CONFIERE PODER A:  ANGEL RICARDO OVALLE ROBERTO .
 
SUCURSAL TUNAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 01/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00228407 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
CREACIONES PIJAMAS ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228408 DEL
LIBRO 06. RIAÑO CORONADO JOHN FREDY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  PEDRAZA MUTIS SANDRA PATRICIA.
 
JARDIN INFANTIL EL RINCON DE SHOW KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00228409 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MERY ELIZABETH BOADA SIERRA..
 
CENTRO COMERCIAL AVENIDA CHILE ACTA  No. 1587    DEL 23/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228410 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SAMEREX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228411 DEL LIBRO 06.




SARKU S10 ACTA  No. 12      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228412 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
GREEN HOUSE VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228413 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DAVID GALEANO..
 
LECHONERIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228414 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: RAUL ROJAS..
 
SUPERLUJOS LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228415 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR LEON DUEÑAS MOISES CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SEÑORA ALBA MARIA LEON VARGAS..
 
CARNES FINAS DIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228416 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SEGUNDO SERVULO TELLO SUAREZ..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO LACTEOS Y HUEVOS EL GAVILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
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EL No. 00228417 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:AIRENZA DEVIA LEIVA.
 
GIROS Y TENDENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228418 DEL
LIBRO 06. TRUJILLO TRUJILLO MARGARITA ROSA, APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA A LA SOCIEDAD GIROS Y TENDENCIAS SAS .
 
BRILLANTINA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228419 DEL
LIBRO 06. MATUK FULA RANDY ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ESPERANZA AMAYA ROMERO.
 
BRILLANTINA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228420 DEL
LIBRO 06. PLAZAS GONZALEZ NELLY JULIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ESPERANZA AMAYA ROMERO.
 
CORIOLISS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228421
DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
FERRETERIA NUÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228422 DEL LIBRO 06.




PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1818    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228423 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA ACUARIO J C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228424 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS LOPEZ..
 
AUTOLAVADO MONACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228425 DEL LIBRO 06.
BUITRAGO BLANCO ISABEL CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE SAIDA PATRICIA HERRERA BELTRAN.
 
SOMBRILLITAS 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228426 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ANTONIO CASTILLO GODOY.
 
A Y G MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228427 DEL




CIGARRERIA RINCON LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228428 DEL
LIBRO 06. SUAREZ CARREÑO RICARDO CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SUAREZ MELENDEZ.
 
CROWN CATERING ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2012,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228429 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD CROWN
CATERING SERVICES S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA
SOCIEDAD COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA. Y ACLARACIONES AL ACTA DE VENTA..
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6193
 DEL 12/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 00228430 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A SEBASTIEN BERNE.
 
SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6193
 DEL 12/11/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 00228431 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA CENTRO EMPRESARIAL
BOGOTA ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228432 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA REGISTRO 00227266 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
CARNES FINAS GUADALUPE D R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228433 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PAULA MILENA RIVERA ROMERO .
 
RAVEN PIPELINE COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00228434 DEL LIBRO 06. NOMBRA R.L. PPAL Y R.L.
SUPLENTE. .
 
CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00228435 DEL LIBRO 06. NOMBRA R.L. PPAL Y R.L. SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS LUJAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228436 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS
JAIRO MANRIQUE ROCHA.
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 9564    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00228437 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO
TORRES INSCRITO BAJO EL REGISTRO 159191 Y RATIFICACION INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 165357 AMBAS DEL LIBRO VI
.
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 09563   DEL 01/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228438 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO TORRES INSCRITO BAJO EL REG.
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13226Y Y RATIFICACION INSCRITA BAJO EL REG. 13989, AMBAS DEL LIBRO V. .
 
GAME ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228439 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NIDIA
CONSTANZA VELASQUEZ.
 
TALLER DE REPARACION DE MOTOS LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00228440 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR JULIO VELANDIA.
 
SUCURSAL ARP SURA BOGOTA ACTA  No. 155     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00228441 DEL LIBRO 06.
MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604169 DIA: 15 MATRICULA: 02183887 RAZON SOCIAL: INTERTRADING
SLI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604170 DIA: 15 MATRICULA: 02183887 RAZON SOCIAL: INTERTRADING
SLI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604171 DIA: 15 MATRICULA: 02049129 RAZON SOCIAL: B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604172 DIA: 15 MATRICULA: 02049129 RAZON SOCIAL: B & C
INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604173 DIA: 15 MATRICULA: 01648315 RAZON SOCIAL: ATMAN
CORPORATION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604174 DIA: 15 MATRICULA: 00013459 RAZON SOCIAL: JUAN Y JORGE




INSCRIPCION: 01604175 DIA: 15 MATRICULA: 00370937 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VIVAS CERON Y CIA LTDA INVICER DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604176 DIA: 15 MATRICULA: 02369528 RAZON SOCIAL: MAGIC PRINT
COLORS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604177 DIA: 15 MATRICULA: 02369528 RAZON SOCIAL: MAGIC PRINT
COLORS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604178 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTA
PAULA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604179 DIA: 15 MATRICULA: 02354247 RAZON SOCIAL: GGA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604180 DIA: 15 MATRICULA: 02354247 RAZON SOCIAL: GGA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604181 DIA: 15 MATRICULA: 01769475 RAZON SOCIAL: ISOLUTIONS




INSCRIPCION: 01604182 DIA: 15 MATRICULA: 01984485 RAZON SOCIAL: GRUPO
MONTEVERDE MICROBIOLOGIA Y BIOMASAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604183 DIA: 15 MATRICULA: 01984485 RAZON SOCIAL: GRUPO
MONTEVERDE MICROBIOLOGIA Y BIOMASAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604184 DIA: 15 MATRICULA: 02341464 RAZON SOCIAL: OF
COMPUTADORES IT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604185 DIA: 15 MATRICULA: 02341464 RAZON SOCIAL: OF
COMPUTADORES IT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604186 DIA: 15 MATRICULA: 02335745 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE REFRIGERIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604187 DIA: 15 MATRICULA: 02335745 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE REFRIGERIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604188 DIA: 15 MATRICULA: 02302728 RAZON SOCIAL: DOBLE VIA




INSCRIPCION: 01604189 DIA: 15 MATRICULA: 02302728 RAZON SOCIAL: DOBLE VIA
MEDIA  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604190 DIA: 15 MATRICULA: 01971277 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CLEAN COAL LIMITADA SIGLA CI CLEAN COAL LTDA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604191 DIA: 15 MATRICULA: 02331033 RAZON SOCIAL: SMART ENERGY
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604192 DIA: 15 MATRICULA: 02331033 RAZON SOCIAL: SMART ENERGY
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604193 DIA: 15 MATRICULA: 01871113 RAZON SOCIAL: INCSEP E U
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604194 DIA: 15 MATRICULA: 02295709 RAZON SOCIAL: SINAI SCHOOL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604195 DIA: 15 MATRICULA: 02295709 RAZON SOCIAL: SINAI SCHOOL




INSCRIPCION: 01604196 DIA: 15 MATRICULA: 02132683 RAZON SOCIAL: FREYSSINET
TIERRA ARMADA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604197 DIA: 15 MATRICULA: 02385026 RAZON SOCIAL: IPROSPECT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604198 DIA: 15 MATRICULA: 02385026 RAZON SOCIAL: IPROSPECT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604199 DIA: 15 MATRICULA: 02386071 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANMAG
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604200 DIA: 15 MATRICULA: 02386071 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANMAG
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604201 DIA: 15 MATRICULA: 02342360 RAZON SOCIAL: JAP




INSCRIPCION: 01604202 DIA: 15 MATRICULA: 02342360 RAZON SOCIAL: JAP
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604203 DIA: 15 MATRICULA: 02386063 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MAGAN
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604204 DIA: 15 MATRICULA: 02386063 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MAGAN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604205 DIA: 15 MATRICULA: 02384402 RAZON SOCIAL: SANTIZ S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604206 DIA: 15 MATRICULA: 02384402 RAZON SOCIAL: SANTIZ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604207 DIA: 15 MATRICULA: 02082937 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INSTRUMENTALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604208 DIA: 15 MATRICULA: 02082937 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01604209 DIA: 15 MATRICULA: 01795596 RAZON SOCIAL: B M CARGO
EXPRESS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: DE
SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01604210 DIA: 15 MATRICULA: 00473436 RAZON SOCIAL: SADIM S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604211 DIA: 15 MATRICULA: 00473436 RAZON SOCIAL: SADIM S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604212 DIA: 15 MATRICULA: 01521293 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MACER Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604213 DIA: 15 MATRICULA: 02292967 RAZON SOCIAL: MARKETING LAB
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604214 DIA: 15 MATRICULA: 02292967 RAZON SOCIAL: MARKETING LAB
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604215 DIA: 15 MATRICULA: 02307247 RAZON SOCIAL: CERFIBRAS SAS




INSCRIPCION: 01604216 DIA: 15 MATRICULA: 02307247 RAZON SOCIAL: CERFIBRAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604217 DIA: 15 MATRICULA: 01504464 RAZON SOCIAL: SIVE DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604218 DIA: 15 MATRICULA: 01293325 RAZON SOCIAL: ROBERTO
JIMENEZ Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604219 DIA: 15 MATRICULA: 02330415 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
SOLUTION TOWERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604220 DIA: 15 MATRICULA: 02330415 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
SOLUTION TOWERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604221 DIA: 15 MATRICULA: 02332073 RAZON SOCIAL: GHEOCREAR GEOZ
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604222 DIA: 15 MATRICULA: 02332073 RAZON SOCIAL: GHEOCREAR GEOZ




INSCRIPCION: 01604223 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
PONTEVEDRA CLUB RESIDENCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604224 DIA: 15 MATRICULA: 02191471 RAZON SOCIAL: CARBONES
NEMEQUENE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604225 DIA: 15 MATRICULA: 02191471 RAZON SOCIAL: CARBONES
NEMEQUENE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604226 DIA: 15 MATRICULA: 02301219 RAZON SOCIAL: LEQUITY
VENTURES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604227 DIA: 15 MATRICULA: 02301219 RAZON SOCIAL: LEQUITY
VENTURES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604228 DIA: 15 MATRICULA: 02097122 RAZON SOCIAL: K L AUDIO
COLOMBIA S A S.  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604229 DIA: 15 MATRICULA: 02097122 RAZON SOCIAL: K L AUDIO




INSCRIPCION: 01604230 DIA: 15 MATRICULA: 02372994 RAZON SOCIAL: DROGUERIA
UNIBACATA A&L SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604231 DIA: 15 MATRICULA: 02372994 RAZON SOCIAL: DROGUERIA
UNIBACATA A&L SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604232 DIA: 15 MATRICULA: 00673033 RAZON SOCIAL: GALERIAS MINAS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604233 DIA: 15 MATRICULA: 00673033 RAZON SOCIAL: GALERIAS MINAS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604234 DIA: 15 MATRICULA: 01715609 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604235 DIA: 15 MATRICULA: 01524482 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
ROSAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604236 DIA: 15 MATRICULA: 02386510 RAZON SOCIAL: FUNDICIONES




INSCRIPCION: 01604237 DIA: 15 MATRICULA: 02386510 RAZON SOCIAL: FUNDICIONES
MAGMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604238 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
ANDAGOYA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604239 DIA: 15 MATRICULA: 02352685 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MAGMA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604240 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CORAMAR
P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604241 DIA: 15 MATRICULA: 00600243 RAZON SOCIAL: CARIBE BROCHAS
Y HERRAMIENTAS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604242 DIA: 15 MATRICULA: 00600243 RAZON SOCIAL: CARIBE BROCHAS




INSCRIPCION: 01604243 DIA: 15 MATRICULA: 00512438 RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA
CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604244 DIA: 15 MATRICULA: 02352004 RAZON SOCIAL: RIVER GREEN S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604245 DIA: 15 MATRICULA: N0818764 RAZON SOCIAL: UHY AUDITORES
& CONSULTORES S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604246 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA TORRECAMPO I ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01604247 DIA: 15 MATRICULA: 01804732 RAZON SOCIAL: PALMERAS
MAXIMENA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604248 DIA: 15 MATRICULA: 02364400 RAZON SOCIAL: MIASESOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604249 DIA: 15 MATRICULA: 02364400 RAZON SOCIAL: MIASESOR S A S






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INVERSIONES JEL NO. 2 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137836 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ANET AVENIDA CHILE OFICIO  No. 13-3360 DEL 30/10/2013,  JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137837 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TINTORAMA RUGELES Y GONZALEZ LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137838 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ANET OUTLET DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 13-3360 DEL 30/10/2013,  JUZGADO 35
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137839
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CANDELARIA LA NUEVA  CONSULTORIO NO 1 OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137840 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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ANET UNICENTRO OFICIO  No. 13-3360 DEL 30/10/2013,  JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137841 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ZARZAMORA CONSULTORIO NO 1 OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137842 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRO IMPORTADORA J D LTDA OFICIO  No. 236508  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137843 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CONCESIONES INGE FANTASIAS CIKLO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137844 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CONCESIONES INGE-FANTASIAS CIKLO LTDA -S OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137845 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
IMPERIO INTERNACIONAL LTDA OFICIO  No. 238441  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




OLAYA HERRERA CONSULTORIO NO 1 OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137847 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
FORMAPLAC OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137848 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RECIMAR M M E U OFICIO  No. 236508  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137849 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
TORINTEX LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137850 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EPOX LTDA.PRODUCTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS OFICIO  No. 238441  DEL
07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137851 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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COPYEXPORT OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137852 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
CLINICA SANTA MARIA BOGOTA OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137853 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
INDAGRAF IMPRESORES OFICIO  No. 3337    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 9 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137854 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ARBOLPLAS OFICIO  No. 235706  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137855 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SERVIFOR OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137856 DEL





FOTO METAL IMPRESORES OFICIO  No. 236855  DEL 06/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137857 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
METALICAS ORM LTDA OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137858 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTALECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OFICINA MECANICA LTDA OFIMEC LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137859 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY OFICIO  No. 792     DEL 06/11/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137860
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE VELASQUEZ CAMACHO HECTOR HENRY..
 
MAFELCOR LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137861 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
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EL No. 00137862 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA, LÍMITE DE LA MEDIDA: $16.184.300.
 
GERMAN RICARDO RUIZ Y CIA LTDA OFICIO  No. 234624  DEL 31/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137863 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 00137631 DEL
2013/11/13 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES: $
20.800.000.
 
ALMOTCOM OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137864 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO. LIMITE DE LA MEDIDA 4.100.000..
 
CARBONERA EL DIAMANTE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137865 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFEENCIA. .
 
AVM INGENIERIA S A OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137866 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
NCN BIOINGENIERIA OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137867 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA(
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LIMITE DE LA MEDIDA $2980000).
 
COMPAÑIA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y JUGUETERIA OFICIO  No. 236122  DEL
05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137868 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137869 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 20.244.400.
 
CHEMAZ KOREA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137870 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
CODISTRIPLEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137871 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL ATHENAS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137872 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PRODUCTOS NATURALES DIETETICOS E INTEGRALES OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137873 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MAFIMPEL LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137874 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EMPRESA COLOMBIANA GRAFICA ECOLGRAFICA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137875 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS TRES ESTRELLAS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137876 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
OFICINA ABIERTA EN MOVIMIENTO LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137877 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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INDUMETALICAS P & P OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137878 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PIEDRA E HIJOS Y CIA S. EN C. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PIEHER Y CIA S. EN C.
- EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3264    DEL 25/10/2013,  JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137879 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL DE JOSE LUIS PIEDRA BRINGAS Y DE
LAS CUOTAS SOCIALES DE CARMEN HERNANDEZ PARRA.
 
EXI CARTON OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137880 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CANTINA LAS LUCHAS OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137881 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AILUMINAR DE COLOMBIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137882 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CAUCHOS STEMA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137883 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AUDIO PLUS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137884 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IMPORTADORA HEES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137885 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TELECELL LIMITADA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137886 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CCAL LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137887 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
PLASTICOS SOL OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137888 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
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A V P CONSTRUCCIONES S A OFICIO  No. 7-116   DEL 06/11/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137889 DEL LIBRO 08. EL ICBF
ORDENA INSCRIBIR LA OBLIGACIÓN QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TIENE POR
CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO NO.
3176/11.
 
CALZADO GOMELOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137890 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CALZADO GOMELOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137891 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CALZADO GOMELOS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137892 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CCAL LISARDINY OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137893 DEL




FRANCOINGENIERIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137894 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMECIO DE LA REFERENCIA.
 
CARTONFER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137895 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
ELECTRO DUCA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137896 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MULTIVA LTDA 1 OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137897 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137898 DEL LIBRO 08. [SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO..
 
T & R TRANSMI ROD & CIA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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00137899 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
VANEGAS MENGUAN SANDRA OFICIO  No. 792     DEL 06/11/2013,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137900 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES LTDA REYES Y RIVEROS LTDA OFICIO  No. 0462    DEL
15/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBASOSA (BOYACA) INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137901 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HIERROS CAMPIÑA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137902 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
AIRES ACONDICIONADOS AIR SHOP OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137903 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. MONTO DEL EMBARGO $ 11.696.300..
 
CENTRAL TECNICA SERIN OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137904 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. MONTO DE EMBARGO $ 11.696.300..
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STERN COMPAÑIA QUIMICA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137905 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ORGANIZACION SERIN EQUIPOS Y REPUESTOS OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137906 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. MONTO D EMBARGO $ 11.696.300..
 
NATURAL COTTON LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137907 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PLASTICOS E IMPRESION LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137908 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TUELECTRODOMESTICO.COM OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137909 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. MONTO DE EMBARGO $ 11.696.300..
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BAZAR DEL TRIPLEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137910 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DOTACIONES MODATEX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137911 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL CACIS OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137912 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO BELLIZA OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137913 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y MANGUERAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137914 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
OPTICA PADRE WILLIAM UNO OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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00137915 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
C R C SOCEDA LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137916 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN ADDAX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137917 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AULET DEL PORCELANATTO OFICIO  No. 236508  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137918 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
ALMACEN ADAX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137919 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
REPLAY AMUSEMENT CALIMA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




MULTIDINAMICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137921 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
PLAY PARK OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137922 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA .
 
ADDAX OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137923 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PARTES ASDRUBAL REY OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137924 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA..
 
REPLAY AMUSEMENT OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137925 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA .
 
FLOOR CENTER OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137926 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DEMANDADA..
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PARQUEADERO CENTRAL CAJICA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137927 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
R.C.G. INSTRUMENTACION OFICIO  No. 241874  DEL 12/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137928 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RECIPEL ML OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137929 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
INVERMARKET OFICIO  No. 2054    DEL 06/11/2013,  JUZGADO 2 LABORAL DEL
CIRCUITO DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137930 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
SALA DE VENTAS GIMAR SEMI JOYAS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




SALANTIGUA RESTAURANTE BAR OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137932 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137933 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIALAMBRES LA U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137934 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
M V P COMPUTADORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137935 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMENBURG OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137936 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
OCEANIA HOTELS BOGOTA E U OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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00137937 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137938 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CAR EJES Y AMORTIGUADORES OFICIO  No. 237969  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137939 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MECOL CNC OFICIO  No. 237969  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137940 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INFUCOL INDUSTRIA FUNEBRE DE COLOMBIA OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137941 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SKY LIGHTS OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137942 DEL




OSSOBUCO CUCINA ITALIANA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137943 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
GESTION DE IMAGENES Y RADIOLOGIA ORAL OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137944 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ATELLIER DE MODAS LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137945 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TECMOTEC Y COMPAÑIA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137946 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
TECHNOLOGY STORE 2006 OFICIO  No. 237969  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137947 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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NUEVO HOTEL MONSERRATE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137948 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
GAMMA IMPRESORES OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137949 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
STUDIO KAREN ANDREA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137950 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ARDIMUELLES OFICIO  No. 238152  DEL 07/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137951 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LA CASA DEL FUTBOLISTA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137952 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CLUB DE BARBE OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137953 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA OFICIO  No. 234373  DEL 31/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137954 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
AGROCOL AGROPECUARIA COLOMBIANA OFICIO  No. 239278  DEL 07/11/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00137955 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. MONTO DEL EMBARGO $ 8.507.400..
 
SALUD INTEGRAL EL LAGO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




SALUD INTEGRAL EL LAGO LTDA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00137957 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
CIUDAD BELLEZA OFICIO  No. 229397  DEL 23/10/2013,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137958 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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IMPORTACIONES TAG LTDA TECNOLOGIA APLICADA AL GAS OFICIO  No. 229397  DEL
23/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00137959 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
NOLITA OFICIO  No. 241522  DEL 12/11/2013,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00137960 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SELECTA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MENDIWELSON HOLDINGS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781199 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SERBUSINESS OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781200
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES JUANES SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781201 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SUMPETROL TAL & CIA  S A S ACTA  No. 5       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BCGT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 13/11/2013,  CONTADOR DE




COSECHA DE LA SIERRA S A S ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781204 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SMART CONCRETE EU ACTA  No. 2 y 3   DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781205 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  MODIFICA LA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO,
VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES.
 
H AREVALO DECORACION Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GREIF COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781207 DEL




EL PUNTO DE NISSAN S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781208 DEL




LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781209 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781210 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A Z INMOBILIARIA NEGOCIOS GENERALES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781211
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
A Z INMOBILIARIA NEGOCIOS GENERALES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781212
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CASAS WILCHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781214 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. FIJA NOMBRE,
MODIFICA OBJETO, AUMENTA CAPITAL (FIJA CAPITAL SOCIAL), MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS) NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/01/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 004     DEL 30/05/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781216 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: IBAGUÉ).
 
MIOCARDIO S A S ACTA  No. 12      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/11/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781218 DEL




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 006     DEL 16/01/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781219 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 006     DEL 16/01/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781220
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
IMCECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 008     DEL 13/03/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
VISION SOFTWARE S.A.S. ACTA  No. 37      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781223 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2010,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: IBAGUÉ).
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 10      DEL 24/10/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781225 DEL




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 11      DEL 03/07/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781226 DEL




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 12      DEL 30/07/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781227 DEL




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 13      DEL 24/08/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781228 DEL




AYCARDI INGENIEROS CIVILES S.A.S ACTA  No. 026     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781229 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, FIJO:
NOMBRE, OBJETO, CAPITAL, DOMICILIO, MODIFICA: VIGENCIA, SISTEMA , FACULTADES,




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 14      DEL 08/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781230 DEL




COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781231 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
JOB BOOK CORPORATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 13      DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781232 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781233 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
AUTOPISTAS DE LA SABANA S A ACTA  No. 7       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781234 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 16      DEL 18/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781235 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
SOALJO S.A.S ACTA  No. 16      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781236 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE





COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1037    DEL 25/09/2013,
NOTARIA  8 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781237 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANÓNIMA. MODIFICA: NOMBRE, DOMICILIO
(CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTÁ), VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO
Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: IBAGUÉ).
 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A ACTA  No. 17      DEL 21/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MACRO FERRETERIAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781239 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES EL RETIRO 82 SAS ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781240 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A ACTA  No. 17      DEL 21/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781241 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
3D MOBILE 3DM SAS ACTA  No. 15      DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781242 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EXPROAGRO SAS ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781243 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIMAR & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781244




INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781245 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
3D MOBILE 3DM SAS ACTA  No. 15      DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
C I IMEXCO S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2162    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781247 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROPECUARIA TRINIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781248
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DAYSEG DOTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1593    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781249 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
C I IMEXCO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 09/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE INGENIERI S.A.S. ACTA  No. 28      DEL
02/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781251 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. .
 
ACABADOS Y DISEÑOS EN MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781252 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
STATUA ROTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781253 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
WENDS DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CENTRAL DE INVERSIONES PAISES BAJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781255 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ S A S ACTA  No. 62      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781256 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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CAPRIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, GENRENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN..
 
SOLUCIONES LOGICAS YAYAN GAIA SAS ACTA  No. 012     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CAPRIS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781259 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
ARLOW & CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4244    DEL 17/10/2013,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781260 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ANCORA AGENCIA DE MARCA SAS ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781261 DEL
LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO EN EL SENTIDO DE CORREGIR EL  VALOR NOMINAL
DE LA ACCION EN EL MISMO..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPOCENTER LTDA SU SIGLA S C I
EXPOCENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 25/02/2013,  JUNTA DE
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SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781262 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (MARYLIN VELASCO VALENZUELA)  DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. VER REGISTRO 01713920.
 
ARLOW & CIA S EN C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781263 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES LA BASTILLA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS NEGOCIOS ACTOS Y
CONTRATOS LA SIGLA LA BASTILLA S A ACTA  No. 021     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781264 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. ELIMINO JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPENTE..
 
DANONE ALQUERIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781265 DEL
LIBRO 09. AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES AUTO ALFAN  S A S ACTA  No. 35      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781266 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CONSEJEROS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1667    DEL 07/11/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781267 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IMPORTING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MODELOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CITYGOURMET S A S ACTA  No. 5       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BRAND SUPPORT LOGISTIC SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781271 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SALUD VISUAL Y OCULAR LTDA SIGLA OPTOEXPRESS LTDA ACTA
No. 14      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781272 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
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PROMOTORA OCP S A S ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781273 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. CREA JUNTA DIRECTIVA. ADICIONA ARTÍCULOS 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Y 90..
 
EXPANSION MODA Y ESTILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
PROMOTORA OCP S A S ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PINTAR COLOMBIA LIMITADA SIGLA PINTACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2223
DEL 04/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781276 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PINTAR COLOMBIA LIMITADA SIGLA PINTACOL LTDA ACTA  No. 08      DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781277
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA..
 
SALSAMENTARIA Y DESECHABLES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 01781278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
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PINTAR COLOMBIA LIMITADA SIGLA PINTACOL LTDA ACTA  No. 09      DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781279
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.ACTA ACLARATORIA..
 
ULTRAVIOLETA MEDIA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAUAC S A S ACTA  No. 028     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781281 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VARC CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02481   DEL 31/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781282 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE  FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
MODFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE NOMBRAMIENTO
DEL REVISOR FISCAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CONSTRUCTORA LAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781283 DEL LIBRO 09. Y
EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CROMADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 8       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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01781284 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCTORA LAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 03/10/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781285 DEL LIBRO 09. Y
EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S ACTA  No. 7       DEL
23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA .
 
CONSTRUCTORA LAN LTDA ACTA  No. 12      DEL 11/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IT PERFORMANCE CORPORATION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COFFE BREAK CATERING SERVICE S A S ACTA  No. 3       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781289 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781290 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL. .
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ABC PRODUCCIONES COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781292 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
COFFE BREAK CATERING SERVICE S A S ACTA  No. 3       DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781293 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
ALKALA LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781294
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRIFER LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2720    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781295 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
GRIFER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13003   DEL 18/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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COMERCIALIZADORA HAQUELLIM S A S ACTA  No. 35      DEL 03/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781297 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA:  DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




VALUE AND RISK RATING S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES ESCRITURA PUBLICA
No. 3474    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781298 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:  17 (JUNTA DIRECTIVA), 20 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), 23, 28, 29
Y 30.MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
BOOKING COM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781299 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BOOKING.COM INTERNATIONAL B.V. (SOCIEDAD
EXTRANJERA MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA(SUBORDINADA)..
 
COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA C I SAS ACTA  No. 004     DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781300 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES  ARATOCA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MULTI PROYECCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 15      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781302 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROMEDANO CAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781303 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S A Y SU SIGLA SERA DESA ESCRITURA PUBLICA  No.
6252    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781304 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL..
 
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS ACTA  No. 11      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
BITAL S A S ACTA  No. 13      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPORTECH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781307 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROINFER & CIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781308 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES VALENZUELA CABRERA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781309 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NACAJO INVERSIONES SAS CUYA SIGLA ES NACAJO ACTA  No. 10      DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES VALENZUELA CABRERA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
NACAJO INVERSIONES SAS CUYA SIGLA ES NACAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781312 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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NAHER INSURANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1469    DEL 12/11/2013,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781313 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
THE VOXEL HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781314 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES JPS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781315 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)..
 
F S O EQUIPOS  S.A.S. ACTA  No. 18      DEL 08/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781316 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OFICINA ABIERTA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3640    DEL
24/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781317 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
ASSELUM INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781318
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
SMARTSTAR S A S ACTA  No. 02      DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ISCLOUD CORPORATION S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781320 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
HG ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
AMIC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781322
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES E U CUYA SIGLA SERA C N DE CONST E U ACTA
No. 1       DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781323 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA)..
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DOTACIONES HIMUBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781324
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE GERENTE.
 
ORQUIDEA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781325 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
ORQUIDEA INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MARKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781327 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y DERIVADOS DEL PETROLEO SAS. SIGLA DIASFALDER SAS.
ACTA  No. 123     DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781329 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL




ALTRA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781330 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA COLMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA ACTA  No. 02      DEL 11/07/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781332 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN (DESTITUCIÓN) SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL:(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: IBAGUÉ)
.
 
MAIMSE SAS ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ACERO HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781334
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DURO PRODUCCIONES CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6523    DEL 19/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781335 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
OFRA TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781336 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781337 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
OFRA TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 3       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DURO PRODUCCIONES CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6523    DEL 19/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781339 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
 
PROMOTORA GRUGER S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA GRUGER S A S ACTA  No. 33
DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
INVERSIONES TWF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781341
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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ASESORIAS & CONSTRUCTORA AGUAS LIMITADA LA SIGLA SERA CONSTRUCTORA AGUAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 7393    DEL 05/11/2013,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781342 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
TECNOLOGIA AVANZADA Y SOLUCIONES INTEGRALES TASI S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 22/03/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781343 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ASESORIAS & CONSTRUCTORA AGUAS LIMITADA LA SIGLA SERA CONSTRUCTORA AGUAS LTDA
ACTA  No. 007     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781344 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES TWF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781345 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
J & M DISTRIBUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SERU LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781347 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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NUEVOS CEMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781348 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL TRANSITORIO. .
 
MYLPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MFS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781350 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUITECTOS RESTAURADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781351
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PROVEEDORA DE HILOS S A PROVEHILOS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1336
  DEL 12/11/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781352 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PACIFIC SPORT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2363    DEL 14/11/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781353 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
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QUIBBES DEL SINU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781354
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ONIX S.A.S ACTA  No. 37      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LAVASECO MODERNO LIMITADA EN REESTRUCTURACION OFICIO  No. 144553  DEL
21/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781356 DEL LIBRO 09. SE ORDENA DEJAR SIN EFECTO LA
TERMINACIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO NO. 2392
DEL 16 DE MAYO DE 2013 COMO QUIERA QUE EXISTEN OBLIGACIONES INSOLUTAS.
 
PROVEEDORA DE HILOS S A PROVEHILOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL E
INSCRIPCION PARCIAL DE 2 LIQUIDADORES SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACION.
 
INVERSIONES AMPACAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: SUBGERENTE.
 
COBALCA S A S ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781359 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781360 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTOS ACLARATORIOS; CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMGRAFICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781361 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
FOOD SERVICE M.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EV CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781363
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ESTRATEGICOS LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781364
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FREE TIME ONCES Y REFRIGERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
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No. 01781365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
AVATAR INGENIERIA & COMUNICACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781366
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
M.C.WARECONSULT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781367 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SIEMPRE CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 02      DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,




INFRAESTRUCTURA CIVIL VALLEJO S A S ACTA  No. 4       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIEMPRE CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 02      DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,




SIEMPRE CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 01781371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CELMAT CEMENTOS ACEROS Y MATERIALES SAS ACTA  No. 14      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781372 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INVERSIONES LOPEZ OBREGON & CIA LTDA ACTA  No. 2-2013  DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781373 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE
MODIFICO OBJETO MODIFICA VIGENCIA FIJO DOMICILIO FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
LOCATIVAS VILLAMIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
IMPUESTOS NACIONALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 03
    DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781375 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA, QUEDANDO REMANENTE DE $1.000.0000.
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PROELCO S A S ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781376 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROELCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781377 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CHICA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 03-13   DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781378 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PATO ALA NARANJA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0263    DEL 24/01/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781379 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PATO ALA NARANJA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0263    DEL 24/01/2013,  NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781380 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FAST FRUIT LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781381 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALIDRA EDITORES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781382 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
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ALIDRA EDITORES S A S ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781383 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
SINCROMARCAS ZIPAQUIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
MAGNA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3344    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781385 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,MODIFICA FACULTADES.
 
PROMI CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781386 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON NATURAL..
 
VALTEC ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SKYLINE BUSINESS INTELIGENCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
13/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781388 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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JSS MEDICAL RESEARCH LATAM SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781389 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CSDTG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781390 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
INVERSIONES TRASANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORES JURIDICOS V&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES SERDNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781393 DEL LIBRO 09. AMPLIO  OBJETO SOCIAL..
 
PROYECTOS FIGUTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
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(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: YOPAL) .
 
RFID TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781395
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROYECTOS FIGUTAR SAS ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781396 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE: YOPAL) .
 
VIRTUALMEDIA NETWORK SAS ACTA  No. 33      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781397 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NO 34. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES HOTELERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS FIGUTAR SAS ACTA  No. 4       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781399 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: YOPAL) .
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CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO
AMBIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781400 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3 INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781401
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 99      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781402 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA TIN LTDA ACTA  No.
25      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3 INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781404
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERMAPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781405 DEL




INVERSIONES EL VEINTIOCHO & CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4340    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781406 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GIRALDO HENAO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1525    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781407 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
ADMIGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781408 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AUTOWORK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781409 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
AIYE SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781410 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON
SOCIAL..
 
COMERCIAL ASESORES INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2057    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781411 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,
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MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIAL DKO SAS ACTA  No. 006     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781412 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES EL MERCADEO LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781413 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, MODIFICA
DE VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L Y FACULTADES. NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. NTO
DE R.F. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
HAMBRITA S SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781414 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA LTDA ACTA  No. 29      DEL 05/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781415
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE,
MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS).
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HAMBRITA S SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781416 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASISTENCIAS 911 S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
COMERCIAL ASESORES INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 07      DEL 09/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RFC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA RFC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781419 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE):BOHORQUEZ GONZALEZ SANDRA
PATRICIA    .
 
LIBRERIAS WILBORADA 1047 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781420




MARKETING LASMA S.A.S. ACTA  No. 014     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ALTERNO..
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2 - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 4110    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781422 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
DEL PORTILLO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781423 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COLOMBIANA DE SALES Y MINAS LTDA SIGLA COLSALMINAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9101    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781424 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OVATSUG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781425 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HOLDING FARMACEUTICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA ACTA  No. 21      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA FISICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) .
 
VARGAS RODRIGUEZ Y CIA. S.A.S. ACTA  No. 98      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781428 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
SURTIPHARMA S A S ACTA  No. 23      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781429 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL /
AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SURTIPHARMA S A S ACTA  No. 23      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTO PRESS S A S ACTA  No. 7       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781431 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DESFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781432 DEL




SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781433 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CALCSERVICE EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781434 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PREVISION ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781435
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PERSIDENTE
EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ACCTOX S A S ACTA  No. 4       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781436 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MACER Y CIA S EN C ACTA  No. 13      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781437 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: SUBGERENTE..
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REMCO MC SAS ACTA  No. 006     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781438 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NET-REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781439 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
REMCO MC SAS ACTA  No. 006     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781440 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMS ALLIANCE STRATEGIC FOR MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 01781441 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
XIMPAX S A S ACTA  No. 38      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781442 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PAULINO GARCIA Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3887    DEL 13/11/2013,
NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781443 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GLOBAL SYSTEMS MB S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781444 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7020    DEL 13/11/2013,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781445 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL   Y ARTICULO 51.
 
ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN SABINCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE SABINCO S A S ACTA  No. 48      DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
GLOBAL SYSTEMS MB S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781447 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
GARCIA SANTAMARIA S A S ACTA  No. 005     DEL 18/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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EQUIMAQ MPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781449 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESETANTE LEGAL .
 
VICOV SOLUTIONS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10
     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781451 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BEJARANO DAZA & CIA  SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781452 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE SOCIOS GESTORES.
 
VERTIX CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781453 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BROKERS LOGISTIC CORREDORES DE LOGISTICA S.A.S ACTA  No. 02      DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781454 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA NOMBRE, FIJA DOMICILIO, MODIFICA
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VIGENCIA, MODIFICA OBJETO, MODIFICA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO),
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
FORMA DIGITAL SAS ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781455 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
FORMA DIGITAL SAS ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781456 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
IFLEX PS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
INVERSIONES TISMA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 019     DEL 13/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781458
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
SUPPORT SERVICES COMPANY SAS ACTA  No. 004     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781459 DEL




SABBAH QUEEN HOLDING S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781460 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE LA SOCIEDAD NO ESTA
OBLIGADA A TENERLO.
 
INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S ACTA  No. 7       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781461 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781462 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
 
BSC VITAL PHARMACEUTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781463 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES DE SAN LUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AVICENTRO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1659    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781465 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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NEXO MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781466 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FLOR Y MANTEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781467 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
COMERCIALIZADORA E COMERCE JV S A S ACTA  No. 05      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781468 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FLOR Y MANTEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8740    DEL 06/11/2013,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781470 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AMEDICUS LTDA ACTA  No. 21      DEL 15/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8740    DEL 06/11/2013,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781472 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INCOPAV S A ACTA  No. 24      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SIETE DIGITAL LF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781474 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
JOCANA INVERSIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 15/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781476 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JOCANA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781477 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
COMERCIALIZADORA J GONZ C I  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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NECHKA BUSINESS CENTER CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781479
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
AC GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 4       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781480 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES TMT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781481 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MARA BP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 004     DEL 15/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781482 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDAD INVERSIONES MERCADO VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON LA SIGLA
INVERSIONES M V & CIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2209    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781483 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD INVERSIONES MERCADO VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON LA SIGLA
INVERSIONES M V & CIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 28/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781484
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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J & R CONSULTORES AUDITORES SAS ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ECO S A S ACTA  No. 11      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA LE FUTURISME SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781487 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GMK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781488 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GQ INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2006,  JUNTA
DE SOCIOS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781489
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:PEREIRA ).
 
GQ INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 0005    DEL 15/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781490 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:PEREIRA ).
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INVERSIONES ISLAMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781491 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
GRUPO INMOBILIARIO HAMBURGO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 04847   DEL
05/11/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ARGEOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3556    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781493 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
ASISTENCIA EXEQUIAL S A ACTA  No. 11      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781494 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SOMOS DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781495 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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TECNOMOBILE S A S ACTA  No. 15      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781498 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C L A INGENIERIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781499 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALDER KOTEN  SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781500 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
ARGEOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3556    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781501 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DOBLE JOTA TALLER CREATIVO S A S ACTA  No. 01      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 5       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FOCUZ P&Z SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781504 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INNOVACION EN SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERICAN ROYAL PRESTIGE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781506 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA
ACLARATORIA).
 
FABRICLOSET & COCINAS NEW CONCEPT  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781507 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AQUASOLUCIONES LTDA ACTA  No. 14      DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781508 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 102     DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRESIDENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
EL CIRUELO INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781510 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
YACIMIENTOS JORWIL S.A.S ACTA  No. 01-2013 DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 151     DEL 05/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781512
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 151     DEL 05/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781513
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
HIJOS DE LINBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781514 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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H BELTRAN EFESO DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR UNICAMENTE EL NOMBRE DE EFESO DE COLOMBIA SCS EN LIQUIDACION ACTA
No. 11      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781515 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 151     DEL 05/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781516
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
J J ROMERO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE CONTROL ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SURAMERICANA DE CAUCHOS ARANA & CIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 28/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781519
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONFECCIONES ALEJANDRA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781520
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO ENE LE SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE
CORRECTO ES CONFECCIONES ALEJANDRA S SAS.
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TANFELS TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
ROTADYNE DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 29      DEL 22/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781522 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MICROENSAMBLE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 13/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781523 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
JIN GUAN LTDA ACTA  No. 04      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781524 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL. .
 
BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN BROOM S A ESCRITURA PUBLICA  No.
2625    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781525 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IMPORTZARITA S A S ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781526 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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LOGROS FACTORING COLOMBIA SA SIGLA LOGROS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2197
   DEL 08/11/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781527 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GERENCIAR SALUD S.A.S ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781528 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
R P M ASCENSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781529 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SANTE ET VIE CENTRO DE RELAJACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1426    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781531 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
CREACIONES POCHIS K SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781532 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010..
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TRATTORIA MERCADO DE CARNES SAS ACTA  No. 004     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781533 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRATTORIA MERCADO DE CARNES SAS ACTA  No. 004     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
OINSAS S A ACTA  No. 5       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781535 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 54 DE LOS ESTATUTOS..
 
DESARROLLOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN S A ACTA  No. 1/2013  DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781537 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DESARROLLOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




ESTRATEGIA & DEFENSA S A S ACTA  No. 30      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781539 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01780311 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN S A ACTA  No. 1/2013  DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
RMT VALVOMECCANICA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781541 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO , VIGENCIA, AUMENTA Y REFORMA CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
FUSION CONSULTING SAS ACTA  No. 04      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NEODAL GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
JUALI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781544 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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AGUAZUL VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781545 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ECOMMERCIAL SAS ESP ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
AGROFORESTAL BENGALA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/07/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781547 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
INTERTRADING ZF S A S ACTA  No. 24      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781548 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HIDROSANITARIAS CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781549
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AGROFORESTAL BENGALA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781550 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INTERTRADING ZF S A S ACTA  No. 24      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
HORIZONTE ADMINISTRATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781552
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AGROFORESTAL BENGALA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781553 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES C Y K S.A.S ACTA  No. 22      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781554 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01777564 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRAN GERENTES VITALICIOS (2), Y NO COMO INICIALMENTE SE INDICO..
 
ONCOPEDIATRIA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781555 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CEISE SAS ACTA  No. 15      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




PYR AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CICLOMAT SAS ACTA  No. 002     DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781558 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
BODEGA DE REPUESTOS SAS ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781559 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SEGURIDAD PENAGOS DAZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3150    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781560 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BODEGA DE REPUESTOS SAS ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
MARATEOS S A S ACTA  No. 12      DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781562 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SEGURIDAD PENAGOS DAZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3150    DEL 02/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781563 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S ACTA  No. 14      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781564 DEL
LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ART 39 Y 42. .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S ACTA  No. 14      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781565 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S ACTA  No. 15      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PROMAQUIPLAST LTDA ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781567 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
 
PROMAQUIPLAST LTDA ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 01781569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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SEGURIDAD PENAGOS DAZA LTDA ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
DIVERSABANA SAS ACTA  No. 19      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781571 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALMACEN SANITARIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE ALMACEN
SANITARIO S A S ACTA  No. 95      DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHEMIKASS S A S CON SIGLA CMK ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781573 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A MOSQUERA .
 
ROYAL HOME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTES PETROL RACE LTDA CON SIGLA PETROL RACE LTDA ACTA  No. 2       DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781575 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
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TRANSPORTES PETROL RACE LTDA CON SIGLA PETROL RACE LTDA ACTA  No. 2       DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
AGROALPACA LIMITADA LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781577 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CONSTRUCTORA ARCINIEGAS LOZANO LIMITADA ARCLOZ LIMITADA ACTA  No. 0039    DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 01781578 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRINFAMILY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781579 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
NOMORECARDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781581 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ASIGNA FACULTADES Y
LIMITES AL SUPLENTE) .
 
LA CANCHA SAS ACTA  No. 29      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781582 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ENEAGRAMARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781583 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTICASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ECOQUEM LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3738    DEL 31/10/2013,
 NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781586 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
COTINAVEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECOQUEM LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 03/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781588 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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IMPORTADORA VALTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781589
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VERSION 3.0 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781590 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781591 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
PATOJITAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781593 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA DEL FUTURO SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781594 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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HACIENDA CARACOLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 65      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781595 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S ACTA  No. 016     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE YUDIS CONSTANZA RIVERA EN REEMPLAZO DE MUTIS PERDOMO
JOSE ANTONIO  COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
GRUPO SOLUTIONS SAS ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781597 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
HACIENDA CARACOLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 65      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781598 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
AXIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 24/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781599 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
VIBRADORES Y MAQUINARIA SAS SIGLA VIMACONS SAS ACTA  No. 16      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3868    DEL
24/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781601 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE).
 
COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION, DISEÑO E INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781603 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PQ DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 01781604 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS ACTA  No. 10      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781605 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS 21,42 -MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, 43, 44,45 -
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GOOD PARTNERS & SERVICES SAS SIGLA GP & S SAS ACTA  No. 10      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 01781606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL  SUBGERENTE GENERAL.
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ROSEN TANTAU COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
01781607 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
C&T MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PAPELERIA Y MISCELANEA UNICORNIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00012497 DEL LIBRO 10. ENTRE GALINDO RIOS ANGELICA MARIA Y NILSA PORRAS SE
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CONSTRUNET INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00194628 DEL LIBRO 11. ENTRE CONSTRUNET INGENIERIA S A S, PROJECT DESIGN SAS,
CONCRENET S A S (DEUDORES) E IC INVERSIONES S A S (ACREEDOR PRENDARIO) SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
CONCRENET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00194629 DEL LIBRO
11. ENTRE CONSTRUNET INGENIERIA S A S, PROJECT DESIGN SAS, CONCRENET S A S
(DEUDORES) E IC INVERSIONES S A S (ACREEDOR PRENDARIO)SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
PROJECT DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00194630 DEL LIBRO 11. ENTRE CONSTRUNET INGENIERIA S A S, PROJECT DESIGN SAS,
CONCRENET S A S (DEUDORES) E IC INVERSIONES S A S (ACREEDOR PRENDARIO)SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
VERGEL ANGEL ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00020513 DEL LIBRO 12. OTRO SI ALCONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL DEL 29 DE ENERO
DE 1.999. (REGISTRO 00016807)..
 
MARCELA MARIA CASTRO LIMITADA AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00020514 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
JAIME VASQUEZ CARO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4670    DEL 03/10/2013,
 NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014794 DEL
LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SELECTA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sinnum  DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERBUSINESS OMEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272870
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H AREVALO DECORACION Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03272871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA CONEJERA DE LA 165 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272872 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL PEÑUELA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENDALES QUIROGA DEIVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERCADOS EL GANADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJORIA LTDA SIGLA LUJORIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272876 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
A Z INMOBILIARIA NEGOCIOS GENERALES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272877
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES CASAS WILCHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES FAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA IMPCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/01/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.




MONSALVE SOLORZANO AIDA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMCECOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272882 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN FRANCO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO SIERRA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS RAMIREZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARROYO CARRRASCO EDUARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTAR SOLUCIONES EN ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03272887 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMIDAS RAPIDAS EL COSTEÑO M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272888 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA PUBLICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA PUBLICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPROAGRO SAS ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272891 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMAR & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272892
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILA DIAZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARROCERIAS Y CHACISES LOS TIGRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO CASTRO SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN PULIDO YANNETH CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO CHIQUILINO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA BARON JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORROS Y TAPIZADOS AUTOFULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LEON SANDRA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGROPECUARIA TRINIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272901
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMCOMPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272902 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLOTACIONES TECNICAS CONTROLADAS LTDA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
EXPLOTECCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLOTACIONES TECNICAS CONTROLADAS LTDA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
EXPLOTECCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE JUANITA SR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO PEREZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACABADOS Y DISEÑOS EN MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03272907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS BELTRAN JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STATUA ROTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272909 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRINN COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03272910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE INVERSIONES PAISES BAJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03272911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVER S PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03272912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES KIRYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES KIRYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO AGUDELO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO PINZON JHON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPRIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272917 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
CALZAOFERTAS SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272919 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RESTAURANTE CLUB BACATA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272920 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO GARZON RENE ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS VALENTINA # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANS SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTANS SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTANS SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTANS SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NARANJO SIMBAQUEBA EULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT TO BUSINESS SAS-C2B SAS, CUYA SIGLA SERA C2B. EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACT TO BUSINESS SAS-C2B SAS, CUYA SIGLA SERA C2B. EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE PAPA DON NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON MONTAÑA JUDITH CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BELLO MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ RUIZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO JUVENIL ANGELITOS TRAVIESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272934 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO GEREZIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO ALFONSO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y CONFECCIONES M Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMENTACION PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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R.I.C. COMUNICACIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R.I.C. COMUNICACIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA VASQUEZ STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GUARIN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIPARTES MOTOSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CONTENTO JULIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA CIFUENTES JOSE DISMENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MODELOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNAR NEUTA ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDAS REATEGUI MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO 4 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORENO YAIR YERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO AMANECER P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALLER Y MONTALLANTAS LOS MAGNIFICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272953 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL REKREO - SALON DE MERIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO AREVALO MAGDA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JULI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO DELGADO LEIDY YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULLOA ACUÑA TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METAL FORMAS ACCESORIOS 4X4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPANSION MODA Y ESTILO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERFABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03272961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON PABON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SALUD VISUAL Y OCULAR LTDA SIGLA OPTOEXPRESS LTDA ACTA
No. sin num DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272963 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CLAVIJO CLAVIJO JAIRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEXANDER  RINCON PABON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ULLOA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNEVAR FLOREZ CHRISTIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OUTLET DEL CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA Y DESECHABLES DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03272969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ULTRAVIOLETA MEDIA LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03272970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINTAR COLOMBIA LIMITADA SIGLA PINTACOL LTDA ACTA  No. 08      DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272971
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEREZ ALFONSO LADY KATERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDIATIK COMUNICACIONES Y ASESORIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAQUEJO  GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDICIONES MUNDO ESCOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR ROJAS ELIVERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IT PERFORMANCE CORPORATION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN PESQUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03272978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC PRODUCCIONES COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272979
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO BUITRAGO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO BUITRAGO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXPOCENTER LTDA SU SIGLA S C I
EXPOCENTER LTDA ACTA  No. 006     DEL 25/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272982 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ALKALA LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272983
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA LUIS ADIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMOTT DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIMOTT DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DINAMICA IPS COLMEDICA COUNTRY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03272987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DON PASCUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ GUAMAN MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ESPECIALIZADO CANINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORRAS MELO MARIA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MARIANNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL MODELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROMAN DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBAÑEZ GUIO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAUSIN ALDANA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO LEGUIZAMON JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03272998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MESA CHAVES JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03272999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODFONS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODFONS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OKAY COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DESVARE DEL DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROMEDANO CAÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273004 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICARDO BARRETO SERRANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273005 DEL




BARRETO SERRANO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADHESIVOS Y PEGANTES  DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273007 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA BOTERO ROBINSON HELOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADOR Y BRASERIA MARJONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JTCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIZA MEDINA ANGEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARCINIEGAS CEBALLOS DIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINA PROFESIONAL CLASI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURIFIL INTERNACIONAL LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA COLOR Y BELLEZA DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LA FINQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAIGOZA GARCIA CARLOS DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELA ARANDA YANELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE DE LONDOÑO MARIA LUCIRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMANZAR ALMANZAR PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES OKAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO CARDENAS DORA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL RINCONCITO DEL MONO M.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA CASTAÑO DIANA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLRESTAURANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO PUENTE RODRIGO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE VOXEL HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273029 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JPS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESIONARTE SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABANCARGA DE TRASTEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR D J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU PAIS MAGAZINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSELUM INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273035
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ ABELLO JASON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATUESTA & FUENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATUESTA & FUENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273038 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATUESTA & FUENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ HERNANDEZ FABIAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ PABON LUIS HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ PABON LUIS HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA FLOREZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HG ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273044
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INFINITY HARDWARE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KROKANPOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA GOLOSIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA ALARCON TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMIC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAPITIENDAS SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LOS TRES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVAREZ CAÑON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ CAÑON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA DIAZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIERA CARDONA ADRIANA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DOÑA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ALVARADO SANLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA EMMANUEL A J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MONCADA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IL DINO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES HIMUBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273061
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL RINCONCITO YC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T & T VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273069 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENO HUERTAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUITRAGO FLORIAN GINA IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PINTO LUZ MID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAJARERA PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LUZ MID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COLMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUIN SUAREZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273078 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ NOVOA ANDRES GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHGC GESTION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273080 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CASTILLO SAUL HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORAMERIS OMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN PIEDRAHITA OLGA JANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273083 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA CASTELBLANCO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUALTEROS LEON LEISY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA SEBASTIAN 12 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE AROMA Y SABOR DEL RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO LA YE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273089 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACUÑA RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273090 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONGORA CLAUDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SAMMY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAHER BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO RODRIGUEZ MARIA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273095 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ORTIZ EDWIN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI CABAÑA DULCE HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑO MONSALVE MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA VARGAS YURY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INDUOFFICCE FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO TRUJILLO IVAN DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA FLOREZ  M.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO TOLEDO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J & M DISTRIBUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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03273104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA HUERTAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON LIZCANO EDGAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y VARIEDADES CLICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LECT SOLUCIONES PUBLICITARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITRIANA  CATH LIMPIABRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273110 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES SERU LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INFANTE MANCERA MARIA EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CHACON MARTHA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273114 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO RODRIGUEZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVOS CEMENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273116 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYLPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MFS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273118 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS DELFINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTOS RESTAURADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273120
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ CUETO PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMABIOENERGETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHECO CASALLAS JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIBBES DEL SINU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273124
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR BEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAVO BRAVO EDITH MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRASQUILLA LOPEZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE NOVIAS MARBY FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR ROCKOLA DONDE GABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ BENAVIDEZ LEIDI PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LA 93 E.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE AROMA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ALEXANDRA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA NIETO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA NIETO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA NIETO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA NIETO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CLUB DE BILLARES LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ACOPIO ARAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BALSERO MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273143 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ALBA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273144 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BICICLETAS ATLANTIS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETAS ATLANTIS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BICICLETAS ATLANTIS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BICICLETAS ATLANTIS J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO DE ENTRENAMIENTO ESCORT SECUTITY LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL POLLO VALLENATO F R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ YANQUEN JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION ENCUENTRO PARA SOLUCIONES DEL COMPORTAMIENTO ESCO IPS BOGOTA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCONJURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCONJURIDICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUREPAN J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE




AUREPAN J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA TEATRAL GOYENECHUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FABRICA LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPERADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMA PLUS CAPELLANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273164 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO DIAZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOYENECHE RODRIGUEZ JHON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273166 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA HELADERIA EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA MENDIVELSO MARIA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO PISADAS DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273169 DEL LIBRO 15.




FOOD SERVICE M.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA LEGUIZAMON SONIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EV CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273172
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGICOS LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREE TIME ONCES Y REFRIGERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVATAR INGENIERIA & COMUNICACIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GOMEZ PARDO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PARDO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PARDO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ PARDO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO SABOGAL GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273181 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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M.C.WARECONSULT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273183 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR TABERNA BAYOLETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR TABERNA BAYOLETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLANO CARDOZO LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES TAICHI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCIONES TAICHI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ZAPATA CLERICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GENESIS SPORT LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS EL TIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273191 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA GUARNIZO ANYELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FORK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINITEJO LA ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUBRICANTES DE LA AVENIDA 68 FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273196 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO DE VIRGUEZ MYRIAM FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273197 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIELO STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR FIEBRE W.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR EL FLACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY ASSURANCE CONSULTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTASAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE




GESTASAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO FRENOS J.MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOCATIVAS VILLAMIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273205
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPUESTOS NACIONALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 03
    DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273206 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TORRES RODRIGUEZ FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURITY DATA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SECURITY DATA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLI.POLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MENDEZ EVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PACHON LIDA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRUNETT ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICA CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 03-13   DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BAR PUNTO V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273215 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALIDRA EDITORES S A S ACTA  No. 002     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINCROMARCAS ZIPAQUIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR PUNTO V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ RIVEROS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUELAS ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273221 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA ROJAS DERLY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEFARO 79 COM FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273225 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
UNIVERSAL DE INDUSTRIAS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAULA NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MAHECHA CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DASA TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOMAQUIFLEX SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA & CARTOGRAFIA DIGITAL LIMITADA SIGYCADLTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273231 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
INVERSIONES TRASANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES JURIDICOS V&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEE RAMIREZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALINAS CUELLAR NOHORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTAMARIA ROMERO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PACHON AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS FIGUTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273238 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE YOPAL  A BOGOTÁ
.
 
TERNERA PEREZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUCUÑAME CRIADO EITUVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RFID TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273241
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EGC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273242 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273243 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/15.
 
LIZARAZO &  PINZON INGENIEROS SAS SIGLA LP INGENIEROS  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZARAZO &  PINZON INGENIEROS SAS SIGLA LP INGENIEROS  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZARAZO &  PINZON INGENIEROS SAS SIGLA LP INGENIEROS  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y TELEMATICA G & C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273249 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PLACITA DE  MI BARRIO LOS MONJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273252 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYSDATEC LTDA SIGLA SYSDATEC INTERNATIONAL LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273253 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
MOJICA RODRIGUEZ NIJHIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOLINA CISNEROS NORMA JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALETEX H D P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALETEX H D P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CREMITA DE LOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273260 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOLUCIONES HOTELERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA NATURISTA EL PORTAL DE LA SALUD I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273263 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TRUJILLO ISABEL ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273264 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,




DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONA 29 COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY RUEDA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENFERSALUD 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNE MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
N&S TOUCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273272 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
N&S TOUCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273273 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BULL MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273274 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BANGUERA ARRECHEA JEYNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL PIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273276 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273277 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA & RESTREPO ASESORIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA B
& R ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273278 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO
AMBIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS




RIVERA TORRES DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS DAZA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS DAZA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL CALIMEÑO RARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PINILLA DIEGO RAMIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PINILLA DIEGO RAMIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBERCOL ELEVACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
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BAJO EL No. 03273286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO HERNANDEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKAFRUVER LOS PAISAS DE LA 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN DIEGO TIRE FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ DIAZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ TRASLAVIÑA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOON EXPRESSIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ AROCA MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL FRAILEJON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGUS SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGUS SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273296 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA OLAYA 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273297 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUE COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TERMAPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273300 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VINTAGE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INIRIDA COMERCIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INIRIDA COMERCIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INIRIDA COMERCIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INIRIDA COMERCIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3 INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273306
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NETPAG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NETPAG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273308 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA VILLA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA AVENDAÑO ELVIA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMIGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JULIO J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE




HERNANDEZ SANCHEZ ANA LUISA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273313 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION EL PINO 73 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION EL PINO 73 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO CORREA MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOIMAGEN CLINICAS ODONTOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273317 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273318 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUE OIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273319 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO DE LA ESPRIELLA CARMEN YARLEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LESMES MILENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CARTAGENERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOWORK E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273323 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INBOX BOXING CLUB CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273325 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARKETING LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273326 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALCAZAR FORERO SANTIAGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DELGADO HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LA CANASTA DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL COLOMBIANITO HS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL HERRERA LEONARDO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD ELECTRONICA HTS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPILON COMIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO OCAMPO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTENCIAS 911 S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HAMBRITA S SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273337 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LUNAPARK DTK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUJA FORERO ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAIZ MOLINA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIAS WILBORADA 1047 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273341
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA FENIX LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA VALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ DAZA STIVVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273344 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO SERVICIO SUPER BUCAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUSERVICE TEL FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBEROAMERICANA DE OBRA CIVIL OHS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBEROAMERICANA DE OBRA CIVIL OHS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUJABAN ROCHA MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO ROJAS STEFANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA TQM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273352 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GARZON CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR BAMBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS LA BARRA CJV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273355 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACAO TRAVEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACAO TRAVEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACAO TRAVEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273358 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACAO TRAVEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEL PORTILLO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273360 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FARRA DE FERCHO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273361 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA ESTANCIA 36 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE LOTERO VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALZATE LOTERO VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273367 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTADORA VALEOTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A Y A ARQUITECTURA Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS & URRUTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS & URRUTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273371 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA Y MINIMARKET LEON XIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273372 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES ARANDIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DIAZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273374 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ PAEZ EDISSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAMICONST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273376 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL NAVARRO MARIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273377 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONCRE EDISSON GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS PATY N.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIATEC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIATEC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURANO TENDENCIAS Y COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE TROPICAL FRUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273383 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO NIÑO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273384 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTESANIAS LUISA Y CRISTOFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ACERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273386 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MARTINEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMA IN OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMA IN OPERATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MELO MARTINEZ YURY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ELECTROGRUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273391 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CINEMARK MICENTRO PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANJA AVICOLA POLLO LOCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUI DENT PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLA COMUNICACIONES TIBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA MARTIN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15/11/2013, BAJO EL No. 03273397 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
LA SEDE DISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PICCOLINNI SABORES Y FRAGANCIAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273399 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIMES PUENTES JESUS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA FISICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CDD TOMASSONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273402 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOMASSONI VIDAL ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REFRIVAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273404 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAC POWER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273405 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CG CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CG CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273407 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273408 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ PEÑA CAROL PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES J & J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA Y TAMBIEN PODRA USAR LA SIGLA COLMENA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COLOMBEIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273412 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ BLANCA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN BELTRAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERVERA BLANDON EDA JEISER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ APONTE MANUEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MIELES Y PANELAS DE CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GUARIN SANCHEZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VULCANOS MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIO GX2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273421 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BARAJAS CRUZ CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL DE ITALIA CLUB FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273423 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO TIRADO MARIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTELERIA Y PANADERIA MAURIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273427 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA BIENES RAICES EL SEMBRADOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA BIENES RAICES EL SEMBRADOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERNANDEZ GUANA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TUCOMBO.COM.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273431 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA DOMINGUEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO EXTRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UNICOMSA & COMPAÑIA LIMITADA SIGLA C I UNICOMSA
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273434 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VEGA SUAREZ ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA XUEVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273436 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273437 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS TAFUR MONICA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCES & GARCES CARGO SERVICE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCES & GARCES CARGO SERVICE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE VENTA LACTEOS MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SURTIDOR M&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INDUSTRIAS SONNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAOBA MUSIC HALL FORMULARIO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273444 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MIRANDA CARDENAS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDALO BREEDERS CRIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273447 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DONDE BARBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ORTIZ DILIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON JIMENEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA FORMULA 3000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273451 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAFF GROUP EVENTOS Y EJECUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREVISION ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273454
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA MARIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUFECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN WOOD PISOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ CARRANZA YULI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA D'ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS SALAZAR Y TAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALLEGO RINCON RANFER GASTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIERTAS & ESTRUCTURAS RINALDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
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03273462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIERTAS & ESTRUCTURAS RINALDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NET-REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273464 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAMICONST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273465 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIL SONIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL SONIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STILOS YEIMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BOLIVAR LIZARAZO EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL NO. 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273470 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPUPHONE . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS BERNAL ALVARO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA DONDE GERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273477 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOGAR SAN JUAN SERVICIOS GERONTOLOGIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASETON EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273481 DEL LIBRO 15.




BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL AVENIDA
CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL AVENIDA
CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TROPICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273484 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TROPICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273485 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL CORRAL DEL NOVILLO JRG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHACON TIRADO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIA. C. SPA I.P.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA ASEO KAPITAL DE COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIMAQ MPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273490 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRILLANTAS R & R AV. QUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEJARANO DAZA & CIA  SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAGUA ROJAS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLUCIONES DE: TRANSPORTE, PROTOCOLO Y SERVICIOS ESPECIALES PERSONALIZADOS.
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOLUCIONES DE: TRANSPORTE, PROTOCOLO Y SERVICIOS ESPECIALES PERSONALIZADOS.
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES DE: TRANSPORTE, PROTOCOLO Y SERVICIOS ESPECIALES PERSONALIZADOS.
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES DE: TRANSPORTE, PROTOCOLO Y SERVICIOS ESPECIALES PERSONALIZADOS.
SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MERCA EXPRESS SAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA CARDENAS NAZLY MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BILLARES OLIMPIA DE V.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMA DIGITAL SAS ACTA  No. 5       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273502 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CENTRO DE ATENCION VETERINARIA CAV- FONTANAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273503 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO HERRERA MARIA DANERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTADORA REMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA REMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IFLEX PS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273507 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANABRIA BARRERA EDITH YORLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CASTILLO JAIME ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPORT SERVICES COMPANY SAS ACTA  No. 004     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA.
 
EL RINCON COSTEÑO DE JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOLOGICOS NATURALES BIODEGRADABLES BIONAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOLOGICOS NATURALES BIODEGRADABLES BIONAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
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No. 03273513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C D A EXPRESS LTDA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273514 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANDLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON QUINTERO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON QUINTERO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA D.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTACIONES EUROFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PINEDA JAIRO ANATOLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERREMOTOS STL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273522 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO LOPEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273523 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUMAN NET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN NET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HUMAN NET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMAN NET TEMPORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BETANCUR ARANGO VICENTE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLETERIA Y PANADERIA MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DE SAN LUIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL TEUSAQUILLO - PARQUE ARMENIA (P. A.) SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273531 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERGLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE




SERGLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES JUSEPRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO VERA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR S.J. COMUNICACION  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERVI REPUESTOS QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOUTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273538 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COLOMBIA ECOTURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ECOTURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA SUSY DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273541 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOMIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273543 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCHOMIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273544 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OCHOMIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273545 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES EL PAISA 3 PISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUICENO QUICENO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MENOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA MENOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOGOLLON ROMERO LAURA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPAHELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273551 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BLANCO GALVIZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA SIGMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACHICAN ALAGUNA EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO REDENTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERTY SEGUROS S A AEROPUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO JAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANGILEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDINN CONCESION HEVEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GARCIA TORRES JOSE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOFFE & FRUITS 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METRO SOLUCIONES S A S AUTO  No. 017333  DEL 18/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273567 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
EL CENTRO VIRTUAL LA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA TORRES DUVER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVADO HERNANDEZ GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVADO HERNANDEZ GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273571 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIETE DIGITAL LF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO TIENDA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SILVA ALGARRA LAURA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ JIMENEZ RAUL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES MARIN ANGYE ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRA MAYOR TECNOLOGICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273577 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
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FERREELECTRICOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ OBANDO GLORIA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIUDAD HUELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BOYAKITOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATFANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARIN DUQUE RODELFI ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANTIL AJUSTADORA S.A.EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 018252  DEL
28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273584 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA .
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WINEGROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINEGROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO GUERRERO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CHAMBAO J I B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANTENIMIENTO J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ ALVARADO MARIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FIEBRE W.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL MONO DE LA 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARKOVIS OPTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA RODRIGUEZ JOSE MIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTERTAINMENT STORE FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BAR EL FLACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASINO GOLD WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273598 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO GOLD WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273599 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA GRAN BARCELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273600 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BOBADILLA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NECHKA BUSINESS CENTER CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273602
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUSTAMANTE CAMARGO MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRICARNES DANY #1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES DANY #1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMATELCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEKOCLASSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273609 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA BARRIGA MAQRIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273610 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOVI-MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA CIGARRERIA CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZABALA SANCHEZ ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTJSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMARTJSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273615 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMARTJSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SMARTJSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SILVA PINZON LUIS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTO VERA HAROLD HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT ARIAS LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUIS DAVID 1099662100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA LLANERA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURALL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURALL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ ORTEGA SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MORENO - CORREDORES INMOBILIARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKAFRUVER LOS PAISAS DE LA 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GMK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273630 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GQ INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2006,  JUNTA
DE SOCIOS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273631
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE PEREIRA  A BOGOTA.
 
MONDRAGON VACCA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MINIMARKET LEON XIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIKOLL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRUPO INMOBILIARIO HAMBURGO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 04847   DEL
05/11/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PLATERO Y YO PROYECTO PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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L.G. GALLERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR BORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR BORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR BORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLOS Y PRESAS KAROL T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLLOS Y PRESAS KAROL T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES EUROFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273644 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D.C COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D.C COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D.C COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D.C COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELA FRUTTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273649 DEL




ISANGEL ODONTOLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273650 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA EL CAMPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOMOS DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273658 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DINERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DINERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ AREVALO JENNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATERO Y YO PRADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIO 85 2B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS ALARCON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES FAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273666 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAPIERO OLIVERA WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR GUTIERREZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS RODRIGUEZ JOSE LIZARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONSALVE SOLORZANO AIDA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HILOS E HILAZAS DE LA CARACAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273671 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
C L A INGENIERIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273672 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DROGUERIA SERVICOP DEL SUR COMUNICACION  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALON DE BELLEZA DE JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISDERMA CLINICA DE LA PIEL CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR AGUANILE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROBIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273677 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SAMY RECARGATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOSCANA PLACE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCOSEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCOSEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ NIETO JEISON YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273687 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROTOOLEX SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROTOOLEX SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273689 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPIGA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORJUELA MEDINA EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273691 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES Y AGLOMERADOS GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273696 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO BELTRAN MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ORTEGON JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES RUBASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273699 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ VARGAS JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANOS GERARDO Y MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273701 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTERO JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEINS UND MOLLER S A S Y PODRA USAR COMO SIGLA HUM S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEINS UND MOLLER S A S Y PODRA USAR COMO SIGLA HUM S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NIDIA OSORIO & CO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIDIA OSORIO & CO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDREROS PULIDO ANA JUDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273707 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUINTERO GUARIN GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUTCH EMBRAGUES LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA J-E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273710 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO GONZALEZ ELVIRA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273711 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL PAISA GYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR DISCOTECA OROPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA SAIZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENTRETENIMIENTOS DE PELICULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273715 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN ARTEAGA DANIEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRAGAN ARTEAGA DANIEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ARQUITECTONICOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RINCON DEL PATIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORIOLISS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273720
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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CARO OLARTE JONH HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOCUZ P&Z SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273722 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INNOVACION EN SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN MIGUEL JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA RIOS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON GALEANO CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERO NEIRA LINDA STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ SILVA GILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ SILVA GILBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SIJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUASOLUCIONES LTDA ACTA  No. 14      DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273732 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
PATIÑO LOPEZ EDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMAKERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO




VILLAMAKERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUVER Y MINIMERCADO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 1818    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA DE COLOMBIA DISTRIAVICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIKYTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO REPARACIONES LOCATIBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODFONS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273743 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA OSORIO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAKROTECNOLOGIAS C-B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273745 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO HUERTAS NYDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA ORLANDO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTES AGUIRRE JOSE ALQUIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO STICK S NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MANCIPE JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273750 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON NOVA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273751 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN ARIAS LEIDY ESTEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273752 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JA TELEFONIA CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA C.G.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273754 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA VILLARRAGA HUGO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA GONZALEZ ILDA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA RODRIGUEZ JHON HOOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273757 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES ROJAS MARILUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIJOS DE LINBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273759 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ BELTRAN HENRY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROEMACC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273762 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ ANGEL EMILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA PAISA LOS PALENQUES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIRET H.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES REYES MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE ROZO EIDER FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROBAYO OCHOA YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA PARDO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA BACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS SARAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J J ROMERO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA DE CONTROL ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLO MARCAS KISYMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES DIAZ BALLESTEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAINBOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273776 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE MATERIALES '' EL DESCANSO'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273778 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
UNIMINAS SOCIEDAD ANONIMA CON LA SIGLA UNIMINAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIMINAS SOCIEDAD ANONIMA CON LA SIGLA UNIMINAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15/11/2013, BAJO EL No. 03273780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
UNIMINAS SOCIEDAD ANONIMA CON LA SIGLA UNIMINAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIMINAS SOCIEDAD ANONIMA CON LA SIGLA UNIMINAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSATEL BROTHERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ SOTELO LAURA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TANFELS TECNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA JARAMILLO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DELOITTE & TOUCHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273787 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PJ SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS GOURMET DE LOS MUCHACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273789 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PORRAS GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA MARTINEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIVERTIVILLA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHARRIS MORALES RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INFANTILES MAFECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273796 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & G CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 03273798 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BUSINESS Y MARKETING DE COLOMBIA BMC LIMITADA SIGLA BMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273799 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
SALEM SERVICIOS ALIMENTICIOS EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R P M ASCENSORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273801 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTE ET VIE CENTRO DE RELAJACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273803 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESARROLLOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273804 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FORERO GARZON ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273805 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BETA GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273806 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL SONIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273807 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EMARKET LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273808 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KABALA TRADING COMPANY C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273809 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON ALVARADO IRSA NADIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA MACTOL SAS SIGLA COMERMACTOL S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273811 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JUALI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273812 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IRIESGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273813 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIMENTACION SALUDABLE A DOMICILIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273814 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIDROSANITARIAS CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273815
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORIZONTE ADMINISTRATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273816
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONCOPEDIATRIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273817 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PYR AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MIASESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIASESOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHEMIKASS S A S CON SIGLA CMK ACTA  No. 007     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273822 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA .
 
ROYAL HOME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273823
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROALPACA LIMITADA LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSORA Y COMERCIALIZADORA PROYECTOS Y RECURSOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA ARCINIEGAS LOZANO LIMITADA ARCLOZ LIMITADA ACTA  No. 0039    DEL
06/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 03273826 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA ..
 
GRINFAMILY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273827 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ BON ROSSEN LUZ MINERVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CANCHA SAS ACTA  No. 29      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273829 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MEDINA BELTRAN REINA SENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SABOR DE MI TIERRA R S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 03273831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENEAGRAMARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273832 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTICASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
03273833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA VALTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273834
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERSION 3.0 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273835 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CALLE 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 03273836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA DEL FUTURO SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 03273837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
METRO SOLUCIONES S A S AUTO  No. 017333  DEL 18/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00002022 DEL
LIBRO 19. DECRETA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
 
MERCANTIL AJUSTADORA S.A.EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 018252  DEL
28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00002023 DEL LIBRO 19. DECRETA LA TERMINACIÓN DEL




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ENCLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00001874 DEL LIBRO 20. Y
OTROSI. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE ACCION SOCIEDAD
FIDUCIARIA SA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
J E JAIMES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA PODRA USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00001875 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
DENTAL MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00000649 DEL
LIBRO 22. SE ACLARA EL REG. 00000635 DEL LIBRO 22 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CASA DE ORACION NUEVO NACIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00232270 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CASA DE ORACION NUEVO NACIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00232271 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA ACTA
No. 276     DEL 02/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00232272 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESDE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION AZUL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232273 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AZUL DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232274 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO FONTANA ACTA  No. 39      DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
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No. 00232275 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS
ACLARATORIAS ADICIONALES. SEÑALA NUEVA COMPOSICIÓN..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 80      DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232276 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION TRANSFORMANDO PAIS ACTA  No. 001     DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232277 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MIS PRIMEROS PASOS ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232278
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HOGAR DE ACOGIDA EL BUEN SAMARITANO ACTA  No. 001     DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00232279 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
JUVENTUD TRABAJADORA COLOMBIANA JTC ACTA  No. 111     DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232280
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO NACIONAL .
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ASOCIACION COLOMBIANA DEL UNIVERSO EQUINO ACTA  No. 01-2013 DEL 10/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232281
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
PROVEEDURIAS Y CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CORPORACION SINAPSIS
CONPROSINAPSIS ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232282 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE ASOCIACION A CORPORACIÒN. MODIFICA
SU NOMBRE, OBJETO , EL SISTEMA DE REPRESENTACION Y LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, DURACION Y PATRIMONIO. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION OTRA ESCUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232283 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION OTRA ESCUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232284 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDURIAS Y CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CORPORACION SINAPSIS
CONPROSINAPSIS ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232285 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROVEEDURIAS Y CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CORPORACION SINAPSIS
CONPROSINAPSIS ACTA  No. 001     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232286 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 00232287 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE ORACION VIDA EN ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL
No. 00232288 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION CANINA LA MOKITA ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232289 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION CANINA LA MOKITA ACTA  No. 02      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232290 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PAZ SIN FRONTERAS FUNDEFRON DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00232291 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PAZ SIN FRONTERAS FUNDEFRON DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,




FUNDACION PARA LA DIFUSION Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FUDESA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00232293 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA DIFUSION Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FUDESA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00232294 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No.
00232295 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
BAJO EL No. 00232296 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION JOVENES EMPRENDEDORES UP ACTA  No. sin num DEL 07/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232297 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PANDAS AGENCY'S SOCIAL MARKETING GROUP COLOMBIA ACTA  No. 001
DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013,
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BAJO EL No. 00232298 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA ACTA  No. 001     DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00232299 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MOLINOS DE VIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232300
DEL LIBRO I. RENUNCIA DE RODRIGUEZ MORENO ANGELA MARIA, COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
VEREDA DE HATO ASUAAHG ACTA  No. SIN NUM DEL 09/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232301 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION AMBIENTAL GÜINA ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00232302 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBDIRECTOR




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092901 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COMITE PARQUE Y
PARQUEADERO DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092902 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
EL NOGAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092903 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SERVICIOS DE INTEGRACION Y MODELOS DE ACCION EMPRESARIAL SIGLA SIYMA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092904 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
AMIGOS DEL PAIS  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092905 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: S.R. PEQUEÑO





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA GRUPO ASOCIATIVO COONALTRAGAS ACTA  No. 457
  DEL 24/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00014011 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ESTRATEGICOS C T A OFICIO  No. 01292   DEL 18/10/2013,  JUZGADO 2 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014012 DEL LIBRO
III. SE ORDENO EL REGISTRO DE LA MEDIDA DE EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION OPTOMETRICA COLOMBIANA DE TERAPIA VISUAL ORTOPTICA Y PLEOPTICA
ORTOS - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014013 DEL LIBRO III. ACLARA
EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL 28/05/2013 INSCRITA BAJO REGISTRO 00012905 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DEL ESTATUTO.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA ACTA  No.
008     DEL 06/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00014014 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PENSIONADOS DE LA CAR ACTA  No. 03      DEL
11/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO
EL No. 00014015 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
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MODIFICA SU OBJETO Y OTROS. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMFACUNDI QUE PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FONDECOMFA ACTA  No. 3       DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014016 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
GERENTE..
 
TUCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 001     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014017 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.DE:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN, GERENTE, SU SUPLENTE Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS COVINOC ACTA  No. 2       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014018 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON MIEMBROS PRINCIPALES Y
PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNACRIL ACTA  No. 11      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014019 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNACRIL ACTA  No. 11      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014020 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
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FONDO DE EMPLEADOS DE TECNACRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/11/2013, BAJO EL No. 00014021
DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SALUD PROFESIONAL PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION ACTA  No.
008     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/11/2013, BAJO EL No. 00014022 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SALUD PROFESIONAL PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION ACTA  No.
008     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
